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van kQreeffi, kutetni n tsrwl#i Llgjdbrt f•ltitelainnk  
nyo t do l®gregfe1®1íibb ~d~~ •sM~Meit. 
A probldeM3t aogotdielbas aft tMk A g;gttt4t t k~i/se 
8~ t~ Ó~ ~i 	
~ mint n lo 	V 	t Mt l~# visit.. hag, 
• DNegdtgue eeervAet s 	Mdetdr•nege1ó twéreeraíge  
Q1Ntt'adhnbttleh ne e*p!• - .lnk€~bb kialehm46 pregre•oentt  
t,••nitno r,,ellott ó® as afínok nerds ge1har~t Mdiern  
oa: kalitik áe aktatógftek e1ksLlieíedbreoe A prograAeima 
cokt'! t6(-Gpelpet cm* npednf-',,c'gu@ t•lve►eein mete imillai  
nellett n1kn]esebstiek. mert n prorx. . ,ozzle ,akArmelvik  
Frepi vrit •f nndi1$lili 	toki ►.t•jE?k e egy Vny  
zorYyoa a a rodo+ 6eu€t n ~.~orere, tev6kenyo4;o ndlkidlüeh®tet-  
ion. 
1'eZtc+j±n L, hogy favlalkoeutaok jolanlogi Oierkees-  
tn, nzrrvnseto (In a tonit4n hor,yamc ► n,yon Itornt.n: fl11eg• 
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bassi4 adduaemimak, is b#atalgM ma tosia 'eletieaesit  >~ 
1Ei spableök *Mg As b tottlik W prda10•  
Ogg tssftenyAmm, mgyamr, a PrOgramodse e OS  
+MaiM111ek alkasüi,s * as/42 wok lismaiseeleftesii ~ 
laessndiieeet isms figja grepillesi a lonal& larp6100  
odt da a tnndri aeemies aralae►sasltaalt sei1Midts/i•  
Ttirxios kft4leIidla)► ~ • 
We Iiochhelasa at iavatiesiprlrisl lépaaloá.arisMe a kn. 
7iNMosibo t rnoaOSa 1910wisa koslAmb+ent Nwisss 	ertn4k 
aai lptser>e 	r►8ilirplLSitssaiknt (5e © iáassinatlll edn-  
WIt WWI" ass mama !lrrre#lrperolai a pado,pftill  torit- 
liiiW pükfid8 M21apáínk diem owls im l<.iatilgm /Mddel.  
Agra 1ti vi !ieulatni ; Lel*? • padaisigusok !abibb Sul 
MAW t©c8nek. alas bl larwalis !M ►tarl,daeM►i lrápaiestoe  
bmovállioaSoi WeSas#tiikben, de egy, ndrsalae mer Whip. 
jnibnn ©lhibrloott ciianktiila dengAS+(itloQ utjain  ,~élasit~ 
~ vizspiilaiok Óppo n a lerutolad Amami diliok tol elpsn 
podlepuai iljőrcíaoknt ds cmgOlortciradesi,e wlyokot 94  
slpásaei4t.ukban Itidbennk ken, aelsórrltarat, o ho a tnnu].r5ers 
eMeeleot tt.utjuk usem el >tte /2, 
As eoloOa 1962, del aieirl detet„iltáo e►ée.etvAtt  
neov jeb kUldetteAg feiAShcA1t#eeibd3 Woes *1 Ai felt*,  
E;rSourak rQerint n teohnikr3i esgkchOkndb Se aktntdebaa  
v€aiű niknlmnsrieti Allmon de tninc3ennnpi fnlbttnPnelldeA*  
U/ 
 
lehetőid toast n tei jenehb é,' pontosabb tt~j~kAl,- 
tAtrlrit n tnnulnuinyedott jelc!nr+F gr , 1 rl® 	bcaffigr'jiarul n 
tnnulc,k inneretetetrlsb telje0etsbe, biztonab)htí tAtsidbras  
t,/ koy:krótsbb je11sret ad se nktnt6nnek. de Lebow  
t6v6 tonal a tsaalók solodra elynn dokumentumok +^o a-  
nyag Sef;irmerrdsdt f elelyeit • hnf;,yotatSnyoo oktatni er+Qic3-  
sekkel . nebesia 10 nadoob eeg~ceüallt~rt+óic ~ 
a/ ntsvsll as oktntéa bstdki ►arsdeto de opernitjn  
o tanulmfinyoaot t nn,yor ok alertiftitReát e sadbeeetbe v ►'- 
admits 	 : . 
d/ leletdvti tAn€,i n tr_tnulc:k kivtbn0elideldaak 41 .  ér- 
üeklúd4©4rs#b tel jez7ebb kielddlt  rinr't ;  
e/ maE►nzabadMe ra mednt;úgtuzt to;kitltrli'ss 3tennyi-  
nóE.1i 9 t inettín toobnikrai rncinkátdis de tb3bh  
naObr3riit !el .a pettgdguc alicot., tov'kenyeEtt=,4nek eó1 jíárn;  
f/ ltbatavc tees" s tAaulák iAeerstadeeit pentoonbb * 
as eddigiaál _objektivebb stódon virtéad gllenűrat4eót ;  
g/ lebi►tdvd ta+es# • Aftr1Vv,3bia GS alapvető 0180.  
.ritmunok gidolpnetSndt as alapvető tdrape.b 1'xitatdedYsa••••`/5i  
~5 
AP uj 	knpc nolntse tW i beedekbt.ln in so..  
indult. A?, orda nag, 1M0gt#t leköti nproblitls tsoriennrftir,  
ti toví:bbr' ng n tiSrokv?lA, bogy • piaFij7, +.~ (':Lnoliilt trAf'koatn®—  
nuk ci külfJldNn olcgrt oredmieveteői•  
.ia1on 1og Vvesmskkal is Mtlakeeuelto A proE>,relesee{t t  
oktatáAuk 41, a OPi c3ngkt3se3k hselMillnatiank tsr.tlhoo0I111se,  
lobocnfil600 ao[',yr'r:zt a tdOka7gntlanRt'gb61, o kinAsieti o--  
rodm"rlyok samerrtfnek 1s}idcfy; , b61 ttdc'dik.  
A QsociczlLtsts fi i iialott túkrio ornalpoklEwt as Wise-
loll áutatrtnák leii nepy folifletM! lilynok. Ilyenekt  
r3., A tnnulíto pasicholc5pidjdbie alélt orodmeln,yek nedsgdgla  
alkti 1ntzQ.c _lno. 
Kttlt3nbiia('i anyagok lo,rikni etralttse 	k se sdaiginRl  
. 	
, 
r>ont oanbb rgc3 pts l áa pttd as.  
e00 A ktilünbi3ld progrerpsáei e lvok hntliseeveigiesit eseteeem  
Use. 	 . 
esk. A proEreiteeott tnnitf~e, isfeiWn,yoaaigieeit aoktile gybe-  
TWIN, kaireetinkyon ttttnit tíct nredtlt4nyoivol.  
o., A pad#grQginí ristxatr[eMt eg,yaltetiss n8 infeemSail4elts41et  
6o n kih oannr3 t iltn e lliWasIP*il*  
fes t+iasltdR,őtxak kipr4W14e4u  
As oxocit?usrtyok, hiftyek. proWrn;' k nokrctttlek, !Amon  
trir!on;+nircx3 onckt3gf3kkni kiedlilrAk tnogoldani olyan rrob16—  
16 
,nt±k,)t o fo!),yeket eddig crak nQ c►rtpirin ni.npjcSn lefle telt vn- 
lnnenwire assküsoliteni. As *gy in vim:01m tok 010141 4  
kiterjAd6m5taa it.tf-rotlenfil meg lebsi Mapitnni e bitqw nsok 
o progragountl t©nitfe telYmnsnrd1ik04040111.1utAtja ki milf•.  
den tnnuladmybanf Very naerdirgbbent# no* i#morünk #ryotlon  
ol ■an 	 neri, nay a programozott tnnitrant nkr `r Wow  
• vnr .y olryőleti okokból, 4k{r ® tapanstnitíe €flnpjr°,n oa- 
Q~éi2e;► n y1:' ~ls~#L~~l~•" , j.t~ll 1 . 
as 242,~n ookolMa te.#l~ t s agaitia, nov0.6o41441 GO  
pkt6i 	yolv firmn ~;ot  uf',y fogjuk rol e mint MI a ►tsnvítu it 
tig...°e.?utandigil 	bi.zonLVouüt. h'rtxrt. !it i prohl4111d#  
n ki t.3ernot ikc3 oreclm(!rayninok- ri poCiay. ,;,ruct.. . Ai .101 ulcí kii•• 
PltUU tov{'konyoc,vóbon - lolsotneifSen folhonznaríntStok viQ,rrl"ln-  
Viva]. folytatjuk.  
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A táronollist .dtsLilnaliept kerfllailayi4 kasgt t o n tualiiÁtXq  
6E3 e +#sobipts tltal el6s!- 	 bentbsis‘p#•  
kcirtt mosonvoltsdnek as Sekoln i oktst40Ool sftelioni kfthel+  
rncínrrok • AO lokolei nktn t t`+.q refers* tsftedtaeédtinn ngtikAAr-  
lotr.t k4e110 Az i rkol.n i okt n uin 	tnlj,ereit6k4pen- 
o6;r4t vrSve slefFul ha iegpvadlnrink oldirni as ii1endcínn fn- 
kog(.11: obtetltsi áeret+slstinyoket egy visraoplos lt8enli Java.. 
bon, arm a kftatko. tetdere jutnf5nk, hovy ne oktnt6o es- 
; ,zoo folcozotait 	bslíssS bonosabatnni ollren hntós~#ts 
sislyefc ingsDgeáistetlenek. As eg,ye3tili r1opoldticl ns oktnttS-  
Oi tolloost llntRkooped'p,dnnk aftrl ►ir►© as ndot t kor 1nNnt;:n6+  
goiisfc 	sonsisletelos b Mrye3eebo vA t e, lávr l . 
M eittntfeX felyPrr_tfl .nrvn7.r~seesáeéselt psoblápu; inrí l nni;:•• 
•Mrü eegitailset ndbst a kibartfstlbe d/ as infisrefelcí e1- 
mólet . A rednOstsl fe3,gsme t,nt - mint 8601 ° yrin erre I.nnc:a  
Lop, in rfAutetett . ► E4, 1eh©t teklntoni, n#,nt 	irfírwi. 
z4a 	biso un ti ~  't az 	'1S 
 
allig 	 aLtArstlf°T.Pin leinatsatoinclk ~ ebEilytfs~+ 
fflOgIdetibnn,, illetőleg neeiAak irúnyitf":r=6bnn nyil- 
viaul mow.  
A iibernetibo t3tele3noo jelont6adee reiAt! •snetpeis  
vslweaOri tcadOlNiarig 11sgktivci"AIi, hofky n kibrirnetikni s+~ 
' psfiosOlhog 	scSdnzertn ni c'rtelemben e rrsektru3o- 
- 68 
.' Alltiapont jír : 1 irmer3:ed junk ago Alletve ki~:~ 'rel j iik 
ses ewe t4ratdadr.'t.  
~ tiaaeededie ussükef:ge!© volt($ akkor sr4rt/0MM* iga-  _ emikor sAmi ' í®mesntelik von m4r a ki:7ernetikrs ldkgmoodi*  
*FA de lehet- :416geir61. lsen 'mit • #ényca íramnr►ete leÁl*  
tiiVi teme* e bogy elkeriii j€ik n oedlei}n(rnd #itretr+keté g~y- 
vilest eseste 	lyek a kiUernailiftt is:lelllliltieokat ~ 
R elvetik", veer ~+Ivet ~.n~ okolnt••  
agn1, IMO= a kibPrnc ► tike- 	lehet 1414gotivat  
hetdrnit .  
A kihernrtikn (ltalínns áalent40460 idlemenen kiciombo- 
rndik e 	fiuyelMbe ve,nnz3k a tf.adomanyok tArület4n a fej-  
1lSddemt! nAhtin,y je11eJgsnten vnnr"ncit s  
Tipikuo a kifejezett pll;ntr'roltít7.. differr.nciGlAa  
k _ ~~. 	I~ ~ 	' ~ 	féltid 	 1 
jugam,,,r~nyek  ~~ep res~,rőt~ilie~ :;~. Umnnnkkrnr nz3onhnn ear  
*talk tapc3oncia i n jAlentleer.ikt  as  afop;tbb ozempontokrA  
c5 "a1 t~~~k:~°- mind es: egyea tudtls>dnyokon tslö'1, mind pe..  
dig kültinbi3zci tudomí nynknt tlepliterroelle e toncioncit *Wk. 
©+Ynz®rlien nt:;tt ki as owes tui#omrínyteriiletoken a vcn2drrSg  
GllnndGan bő vEilú feliomirdwdbűl. Minn pontonahb a kiilt3n- 
WieE:, t,liomín,yoo terfile`eken I 1m340418RertAnA 40 imirí+•  
. 	 - ' na, rxnnr ~1 vil ~~ponolshnn mutntkozaik ~ m val$eégok #i,#s.1d•  
nos cinQSR.efr.í, r,6ne in. 	 . 
. ;7; t- olmrf t 
A labrosr►talls !WWI!** isrlialass adrtatbae eldeseltt  
~ aslitdebsPatelntaátnsg ezt ©s Mktg.** asedirldodes e  1s• 
1rstdei tom! as errrw  ledvetnwnn beet114l411100.k. beer • WO., 
ieidossikdits • sae'a1iAbb eésdpoatril lyeatbrsreselt  . tian- 
gaNiMia0 do aj adaspeotani -bessepe4AIlrt leiroshasoinek  
t~# 	 7n Aídele#n  
. 	 - 
42.41a ~!~<` .~ris  
, x^d nri  
net relrodedela  
Georg =nut] köranrfbAn - •'MybRrnn t itt in ptllleeoprinoil er  
'c;icht. /ngiberneülte !'tillsó°ini os/omeiV +r  t ildbe!"Oetfke  
jo2ehtWilfit kae+st~ippen 	 w, kitetrnnttlie . 
as a7 uj t trdein,y, re11r SS önetg ttetleeeln,yoknt r'rinti, 4e  
vi 1; íaskEtt 1 Wtlr tkead+ereiirrl w is steMAsegis tildlt•Alym  
46 	birt olcbittrítels ér a itreddit8 ttilgarás3Aed! rr1••  
lett-• a  jelenkor legfonteMbb tudostisrer swedíepe# A ki« ■  
ber•ietlie astllven bebate ►l anima is ossi1ed 1411Nialille• PIMP 
rndotal 	t;' :~ c t t illftda pirhtertalef 4111106141 - its.sySilesr ,  ,  
Duets easy Nam t•ll•••••••ieel,;`l 	 . 
1#1ileits414e . bogT • prdgdgie  aee Avireastt 	®ra i-•  
g .domps -i1emo! isterosltib ltleedtiet rommel. DI eli Teem  
. 
3~. ~~1~ 1104. 5. ~ 
0 . 	. kbh 
lyentotta tadasinyer laj161404l• áaosiiteencianal Or as 
e kipspisi mom tartslatt de ttialaklt tiedt Utstiatia. ds► 
aoeihrtt 10180•40 tattint eEbe tell tonal aj frodssidoiros  
aosad'isti addLds maelmiáeae3vat atkabiairisisak labetősi••  
vas 
As itt Waatkss8 kdrddeie - 	s !!!lydt#  
; sdealikbea kalandsomi es •ktatdeo+aüaasertnn1 kutatiftekst  
tilrtYa staaelátt k#t prrob40106r0O knl3dtoec5c3ueekf - . 
illlastat aegk,lsdrlljU k, h ory bis►nryoa kibernetikai !b. 
oulm■fitat Is sasmaild~tsiat as oktatiai folyamat tcln,yoire  
elhs3assamks  
Ndo ode sos► lspik naUak a fteralaert 	Mims  
Ilitikr3i 	el jfréaoknak as sktatds•Vtóossertnni haw  
lattewan vr-t16 lehetd fili~awaa~ildedra ~ i~rs •Iidr#ait  , 	 . 
oaf 	pyyzrü Mialattf►tA lira taretni• j7-  
Mallem. Menem" saekoissenek terejuk sort nz okta•  
iaipt kinitlitát, as xktatdobaFa  veld !'ilbaesaéil#e - 
nnk proWr.dtt emmik akkor tudjuk assedis1d irdn,yhn kibon-  
tant hn a kibP.rnp r ikrl er®drnnyeít in fif ;yalt►nhe veonQ{ik. 
. W aft isdMi9 kdedée e teri.ilnte*n ktttletdni t hisa de  
02024011 !amp n tr'3nulaefay eira4hRn ns*,nr. ©p145 .f law** aego].r-  
c1tí rtí rink.  
fOi'tilt'n r'r7 `jSt7S.nvt'4,no ti  
MUMS esorint a kiberIMi#lü IVY defini:41 - atjukt  
w% lshot6 diraomikut3 i3nnsabdlyeM6 rerxloserek dip seek rríns— 
r11mimmalvi €3on$eftlgeoéqltk •3aálotn." Buy Welk mompom  
raise jblptsoljev/, mely ogyrrtákU os ol(ibbivol, tíe amely 
nc'iW;ny ktalAnloges tnrtrilmi vont7nt enol ki, int 141n117iks 
"A kiherrrr MS ®!t infcrr.i.ciejk tltvitel,o,  fol< ?o~ ~~iQC'rlfi, rrn 
nrrf?3rst:ne #blyamntriinnk t.tdomtímn."  
Range a kitx3rnatikn 16nycru4n©k as no ryrtoírbs''no, 
lrouy "as általános bapc. olntnk tudomrínyo". A volcx3tig— 
i+esosrtti#pSOÓnok vrlgk•LQ ookrcitrinómiht1 r3 kibernetika  
couptíD _ary enslo tcrt vls©u41; a karx: nolotoknnk cnu ►k O. 
uyik fo>om' jeivnl fcat .lri tkosik; .nY inforcációk craerc, jr'vnl.  
Arm, kfll'cin`;non kibr?rnntikrzi onemnoritoknok opecitílit3 tc"— 
alokro való nralócir.-}e f t.vitnloinól koll ti{~rnlntink. 
~ •sr ol már •üágpard vttliks o padneógiaf de kaborrn - 
• Wm' ~i ltgovQtdc ►e nee jelentheti tyrt, ha~,►. ~►...L?~ ,clarhr-ir~i t„i 
22. 
agiumaw► mnandlo . t4 m~~rt~S e3©n ~~s►netit~n i ~1- 
ae bidili kl kAisílnk t  
. 1 illesslfi! e►imn ~lum.ALUtAliblb~r'1~~ 
en- , 
mb . _  swift bioonyoek malipontok sneirlett a 214140444 • lconk.r. "t 
tilsysib11i as i1tsliiMSt :ússtreh~;~ "hob ~ ttl~rilik as 
	
- 	• 	 , 
teepre+osewtt istarw/siis toiystir tok tansisodryogdellt or i-
rélylt6rent1eso~ AmM1 t!1!lnoAtíi3 ~r►,~ i'nbAn ns i rrí•t,yitci.. 
fro!'N*€isArE?k tolÁsitAsdasit áltaititlYDs 1tarnitt®rriiiatikcíit  
as Soforadoidat t#listiosiminsk iltí~l~}zx~ Q 
ka1"nHenn (w ►!g 004 voslisilisit Se. 
Kibt'3°.'YI!31°ilbot folf0000 M1e11+dg1ót] At1/1tnYott, 11100.  
tiost. egora belases sestilsl tos#1 eigrozste Uot'.y kibArírotilkoi  
fogalmakat • took ti~1dgósse istisia# stT>aslrnkt ,ielanta*»  
oftmt toeenlljunkw lbw ssorsst iddilef elő ,#* trusts kö«•  
vstirestetdeetme vessttMeíe   eieieaftlatt 130.41 megbishatat-  
lon, AAA's 	 bs i#bornetifta# t1~s~0 top.
. 	 . 	
. .., 
1.414olikka1 fl0000lNisig+őanft astiidebb őrtalssbes ~r 
mnsuni4t 	as 	 essearde birsildstselksikal  
orodoté ' essatnt 
-
ream or entrdpia . foiáiexit !L AM*  30460410  
c G ~ béais, 	 - 
samadsimaszugualLibmgmaaliauimuswou  
zzo~ 	 ör 




bni0 yalanely irombra 	iiese 	orodre'nYeili uttraeve- 
*sett kes16. informdeidkformiSdben *ay 
‘4 b$1,* . my» 1•1$101411M ,18 r031110,0ett 
. ibeedeldad eiekAtle At Sleets ez utociVessiatormfIcielk  vine-' 
eeeketk al 44.64111sges ad' okokra o AoHinfarmeizi6k e- 
meer0e do deldeldeedes toy Onesadlyeed  ranasvarben 
algalledeal Weberawat. wig tteemyer,Oreamdnymilinpot  be nam 
solabAreeddiSk. MIAs lebetedgeo. Mgr es Styes tajtn reed.* 
• eeirtem elyen *leg Se Wino amelynek emerOpiimterndela neg-
dredee#, Ank. 
As ardmyttdromdeserek dlteldmme Idnyestrdese, sat 
. . a klbarartSk4 	 e iegkultimbeedbil konkr4t tertileteis 
ken aistaltakatii, 	rdlatitzl as aidisor tend  ‘zer(513en 1. 
lommok *lien kUispontok, mlayek infoildegamt flaveassekil 
reldeigemnak. Atalrocitmneks teireinak. aide kozpontok irA-
Witdsdrn terdibedieke do elyun paydk, nNelyeken kereos-
tpl Imfarodelierelyenek dramlanek• 
A litbseuelliblit SAvdtbms vIlsbessed  voivirl6folyanntok 
114ImUidUlesimstatimbeimaidaliaasilanriary bi-
200,00 tuakoldival, pdlddml es-soldhesde de es inforegziók 
tolilelseedee tekintetAbees awbert kellektiv6k is telfoon. 
tdk olyin Migieloreknek, melyek IntermideiókaCt•lveoznek, 
1•1deleasnek 46 tov6blis1nek Aemenniktioldeweleidleth 
• Mladenfne kUzidetm tertdejdk as  kimondott yea 10114 
elehteo ,eol isii0ulaneok, tfeela+!nrnk nth. i'nrmAj6- 
114111 aw Janidiabk nnVctevűk•  
_AO illOOPOéeiókra k vaismely ieepee*, irónvitókiiapont-  
bran vel4 tlildlfietw r;nn blzonyoo. ugynnvezott •leai akt uook- 
br°~ 1 61á.e 0111kben bizonyos 3Q2eleek #op040140 6o bitaon,yo® 
660 jelec8l* t16di1#ties aet:y 1,400•0  
informdeicikat a jeleftek k[i1Onbnaű módon t+ijetfie- 
itk 1ti, vrerllOibetik tovF►bb E#e b►Iroshnt jclEc fel. Valamely  
tafferratel6 u8PO011tgett "kódaiArt.►nnk" /code/ kUlönbt3eü mcíd- 
asoroirl nsToktunk ber,z lnia 	 . 
i'?fo?r itCi‘k!'k*3k vr3 	trstt'rieA04116088040+en t 	Ant; 
lltic?o1;0., :f-!1;o *Loden olyan elerie! eír i aaet#, 40 Minden olynn 
3A~gitAi k3rül.teny t , nrEa2yet • !•ldelgeada an* yRviQs••  
gdíunk, +ermLittv4ve az ln#'ftelltlti teléaiira  ait~orif~usc~- 
ankagnalb► Alcoritrasnon 	olak* pont on olA.rs'et  
40et0414 amely e7evlttt mitelik1etek tiiliwitree renc3caQrreit raeg•  
hnt,r'Y°ozo',t oorrendboA lioll aeg6llopitani 1e 40 timely avol.rint  
minden adott tipu-eu fPlaca3tot aeg lsbeet  
Wir lltli 	r.utaen:.tnk r8 as slg,aritaun-fognlorn  re'3rac1.. 
kle021 ,*100444g4re ez olctaatáei a44seartent illető vizn- 
~~deOk Ltrtilté tb. l~ s 1í~+~ ~t jrtnzik os 
  , 
ob3ekti+~~ idr~~ aneaeltlggdet)t fleltamee4e6re ealapu ~» 
14 •ittstital aidesaestr k:6rdéeteardb•ai  
6 
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L k brti ~~ttk ~ 	 ~.!ett'el 	~"l 1io  v es". 
á tol am to  
ti v 	artioA .e iro vn2ó t e±kin 
módon o lc ►h.etn(rea raegvivegfilt ves?ir18folynmntok !llporit-  
nikuo lslirsr.~r400khes jutnunk, ^3e..  
lyek almul 00ol01hs%m-1k btsonyocs voeiblatolyr,mntok ma.  
tomatikni mode11d16oGbos • es~~:al p,épi 1040lisíll,`n4rns. Va-•  
lamaely, a gyakorlatban el8lerdul6 t(lny alporitrsikuo leirri- 
SO toi jeoitűk6F ,eon4r•ánek t'elfllvisoctílata a kritAriumn an-  
nnk, 3 , orw n visnrT4lt vnlórseivr<'esletet ct kt31i3nt}i3ső hat6tE-  
nyosJi teisintotáben mennyire helyesen 40 t"-kóle3tene.n for.  
tuk fel cSo árt e t t ük meg.  
Lhib n o~° o t 	 info ikf~nak as~ o trrEfletRt. o.~c~ 3.vben 	rni6- 
 
gA6tc ;1tvi C16t 	ide o .áe 	d t :"rolú Gt 	r~nn icr' 
olaplrc3l vjais ialimLanigas& AE 
info } mtició© eletdlet ldnye3gcSben n vele +. lladletre  
ápülü . Kt3lt3floen jele3nt<`;o as in.forru:ciá cAstdkdnAk bevc+-  
eetóoo -ns 3,nf ormcíciömennyior'g fognia nogitnc6vel. asset  
L7A("[?l~ rhot jük as .inforr.sfció•usa taennyieftdt, nr,el,got na i• 
c1Gegyot alatt bizogyon pt31ydk iteisseske As ilyen títvito-  . 
13 prityQknt áltllidneanGrban slliitr►lnl3htlnk hlrjuk• As inf'or. 
r.u:loiöls z!Itviteléas sselRéid spstosalik külünb3e8 tejte ju  kt3••. 
sernk lehetnek, mint p6l0tal 	lr3vaf►6b1 vagy SAW.  
Gokbjl való vor,etc;Ftek. i:naknek n letSsoaflknok as a tulsjr3An. 
Eft! b  
1 p.r q on ilyen  
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®í.~guk, hnaryy r. 	; t: roeott fa jtE+ ju jels;t'nc:ket krI*eon.k ye- 
Azt nrt in!`erpldaiárennyin4ge3t, amelyet hisonyon enn-  
tnrsnrcaradnacr *mossy idOnxrOa€aat ►nn titi►eaet, manti juk nt►. 
alailici41.4tvit©1La®ixlem'anek. IOW drtal.emhnn be-  
nefiláak eninme1y taRntorn® tSterearYrt 5k4WIReArdről in. Vmln- 
milyen infoarrticii 	 met*,bighntrzntSnCt vnlnNely  
cr±nnkitntlan informd.iő vitelf'nek vraleineinünóge jAll®mFi.  
V+121 r3 ö•stornnrencirzaYe+r knpr3rit,:'nC~n t3a inferr:;eicic>k 
áiritdtli! ®ohennftíiek mix/mama 64.t jflk oU.lan a eeetornn- 
rildeeorhen.  
Ae gkt~Ltír~ kibernet ikn ~ vir.~f.rllnti ~ 7«d 
~i 	 WM~~Ir~.rr~r~~rrrrrr..r ~r/O ~ rilr•► 
014e4 p©clnt-s4r ini viangáletöknnk, ar:x±lyeic tedavG,•i©i  
tolimistokbon a• p8ldcítil no oktt?tcirbnn • ttirványeQerUeápek  
felitOrt4rrt!#t cftessdk, órthr ►tdpl. abból e filossditat elgon- 
dolAáh61 !tell iciindula3iok, beg, bdrniffte felynrat+•, bw!►tit 
n , 'l(l;'ul ~ ,s~k1 a~„~t3 folyram,nt;a inA vt3'.ónr.í hr-r) f'3rvelrayr?serU-  
 r,- v ,b -  tie her n v€a l. ( t46 . t7irvón , Q e.rü„erc+ io m2r ►t  
k` ' qrpetiIk s Killi3nanen fiontcan, k or-y n kctto.tail iannja a vn- 
ltSr+tp mind.* folyarmtlSnnk tt3rvfnyöfetti I3st3lelU ~►,gósóbe  
o ?on '; ; ®ssfesids aleele ktiltus jel3ee bo való belátáA ler rycn,  
hinQ©n kellő ilyaigben cnnk iry foehatí,k fol. 66 41-tTaetc1k  
meg pedoeclI_;3ni t4nyek ♦ 
rime alnpkoneepniá 01;nte-1 ,jelentüe401 et.ttÖrer,koec; rop-  
I;oadolc:rok szemporttjAbd1; a kibernt ikrlakvd1nt ,etEs-  
n M:NAít1M. va on d  1 	unnn i t ekneG_ '_ n_ k~, 
a_ v7 l áeia__reorf rt r;n6 	Az oktwtáei fAlgorznt ilyen orien- 
tdol,Eíju vl~álstiban tontoo szerepet jritaZik n kF31cne3n- 
 •  hr3td© /vinoactcnotold•j regales. Itt o:~c~Qi~l i~r:n a r~ odr~t~c -  ......_..._... ..._......_., 	 ....r..  
~t rn  a tnnuló dizti - k'cilcr=3n~e viornyrc5l vnn ns a n ~o,k _ 
,.~;1  a kanc c~olcr; 1. 1 ~ltsk o vif, y~. , ..Z~~t 'n a k ~3rn ~re ~,ot . 	- 	.~.....__.~.»~ ~. 	.._ 
11t7.t,3r~féle Yqapq . kiptt fenrst:ll.wink.,  
b;indQn 140pilgeo tdnyes8 ftr.,yeleobIMVft4e 0- Amelyek  
valouil,yen Poclsgóci©i taws bella espidiM: teOlo©i;nvi-  
nPor2ybnA dllnak - rerxekiv8l neh4144 d* amilkidgree ka cdlunk, 
Iaoc  yn1é f;~;cj scílyen bet,otol junk as oki,otié feíaristel dinn-  
mi.kcj jr+bn, hogy tttrvAn,ynzerUsdesktt fotionQ#ink tele, o eze-.  
ket minűo4gAlsg d© mennyiediales MikeSelit :;An eg$nkt mcí- 
don leiraiNt, ir vdgül erre alnroavs assOyasú esel®kv+'oi  
utrzutetdcokat illapitt5nnuunit meg, 
As OktatáeL tel,jramet ilyen k1bernstikti ítvhir`,•.ití"- 
SO sorcIn t .~tecen nos lattet asó et p411160g1111* n tam.  
>,i é© o tilgrasdk e tnp ►A4iatiei iMMtiMi/f/ntk tettS-  
Zái ameregmefteirdl+ Nagy imam, tlipSrle►t hell►tslen ut- 
ra vinnr±, arra mF'r a kiberaititts hslaclntninak dn hatf;rai- - 
nak lnisftionkor utaltunks  
27 
A kiborne t. ika nrespsnt ja61 1t4015eshr azt kcal mg-  
4111spitspuak, t:ogy sefllisst4si taiismSt de tanul.r'ni  
siglbotlnfaitawkildb fir34121cas ~ nr~ , ,trírol6s4 ~! 
+ 
~~~:a2a 11116+ £` 811.4  
A pods**. "4 -..5 _thnul6 Whitt ktrilwliset bonstilfgetde:  
Wlrrafcic>k operdje„ Bask ee infnrr.iecicllt Ill a kimondott  
ned 	ferjetttadsek Us As inform6cidknt vr+geÉcf  
or:utornr3ren' n eer lierMgsrf *Motor ."i n lovogő An rí t±n116-  
idogek. 
Info2 m/Wi* telthel* 	vé'ghe tovtStabi a tankMnyv 
olvafa."nQkor, . tt3t►311. hap isgr ossmlt#3tetf or7ki3si3k 11~#e•• - 
kint6pekor. Itt a 1itailsg*k stilrri1ank fonton cantornn-  
kAnt as l,nfórmic3+ik 41114lsllra•  
Oktetami k4eArl+*teitt ►+u►e, további o tQrrlel6ai ryakor-
lutbnn rely' t:evRkt!nfa4,1k MZbslmEvni ruin cr'ntnrnrarandnsr.e-  
rek to nanmittlsbn j011etnolk lnfermficidk At ►itelőre, mint  
Pdiddel tapintc+o, nsnr160 very 104140 diedkarli©dnnk 1. 
dsispdlyd1  e , 
Itbdt es as insert pedMgóglat *lva hor v a ftltsmsrt:a  
dritokasO OS iIIMNteooraft fAlysontdboO 111*td dolgot  
sienna nokoldelabb*a, ismetMt#lsib Mt ' sE tOOoldkOo1s art in  
jalAnt;is ~ ,tiÜt2b Isecs~ollunk beanr'v  
d   
29 
b1emayas -.ntó#4oi taódaaenhlic alh.la.aisitt  
• siÁ1juk biEAC3yAn okt+et4101 rilidetOk ImPesdn. #440titel e11i11's-  
pe lehet tan-nk n 1tlial4rrank, vajon aggiumihasiftimat 
	
~:~1±~2~' t'~r  ~ 	 t~? ~~? ,1- _ 	.~ 	 ..-.~... 
ren4'r,2pr  1:
. ,v-r 4*eeb vra 	l~ ra 
Az akU.At ~~~.# nordn a  , podaa‘gus 48 a. tatalt haft,  
i f.fT'i ;4C iűCY>we n** til3kday***R 	v410.0 banes irdn'tt404,  
falyamat segAtedlcdvel. As Ottatsier41 de ~.1410141 aitOte4#  
~ fsl!'cgdeanir. bocy a erdoStalt d* cant' ~ra tZsbfi, a* taw- 
Stotbkben As kftomm4sekben bekLSvAtkesd Vililoodaakra bat6 áS- 
nnrzikan foigAwt i emgr5br,n i'ag1n1jr3 e p0.011Pue vP$attef, 1 241- 
nyitc. C4:'erAStid itt taizony** aaaranl:'riAbl emtE'!tkoenik is Uia-  
a3sabQly4sd dinamikus asisstémdkben lesranlS funko3dkksk, n  
Itibt3rretlke ."rtelmftent Igy poldatal a tnus16 ralemel71 tdnv  
hatiitlas eorda meal a tin34ő1 blion,ft isfOrsf  esiőkrat ei1611-  
. s+srs.0 sworn eas intoridcie5krtd1 val4 ieitik teldolpoaar"ra5r61  
+ssl+í ktSetdtkli a pec3arcirt.ati 4zernpantjasl 	h3.2.k6a>15..141- 
41111 ~G~irr. atniket ú bizi. , ¢yod nevAt'ri éa oktrtr.~ei rivek 
trzcarint felOok-os, E"ra a kibernetika fIrtolrvItIon uta€it'e- 
la:n 	ílr: i 9 nkl 1 tit s Sisk iz u#a}gJeli-iii+o'r;i31 dk 
 
 eazu-  
tr'n oktNt6cm6dnlsrtart,t intdQker3inok frnrxú Sfibnn lIntkarak tins. 
ma a tnát©lt3rta de aAat,t• AAP.tbela n vige-rú1f teln,yre. Ily mcí-  
don a ,*-ecS r6ruo nPt n nz r"naf'kot vraíc'ritja meg, 'lacy n t,rt-  
nulra kutnt©-r#.n;-aeretnzern:Y taunkOft, valamint a kutate.}n no- 
30 
4411s ssarestt 	 firligolLgradosit trits7itja. Wig poi* 
dig tadntmen egy bironyee-morSomerde mernsersilse trilinydo 
bon. A hirkunld An no irnyit6 steeWp.inforg6cieik cser6. 
je redact:cue de tanulei kftlitt Mandaddig folyik, n vismgat 
t41,4010t slag a kltnentt nevnlAni Tom oftetdol 
enedednyt el ass 611414 
Ajdries144atarnalsifkfillaggpsdse4sátalakilidsaku-
tasitlis4ntersdelakd blossayealt as illető delogra de asitnA 
sides samatkeeleatett nevnldel de eblialkielffieempeartek de ok-
tartimedeseirtssi sleek del mom:Mir* .min e mem,404,4, R. 
sal a fetieestek seerell espcsoilseten dllnnk nn elpornattri 
tegeledvale Aetateesiejá.feidnignsdeolostekturat lorl-
bit toltdtelsk vt.e4Iata nellett as okiatAst sedlassastani 
ssabilysb 	iessisessAre tipelsok. . 
siiiistAst oddeientenl Westin sees terekistlis bogy 
is aktattini felyamat_tervdayesepeeiseinek stiasilatiardl Fnii 
edkony okt-t4si nddamealiket alakleeem bisinide Ordeel espód- 
* asertnni elidrde elynn nv•dlyalt  Allsyllise neg, amelyeknek 
iminyitó albelmaadoe bisenymnas 1001444 tees' bleerryel no- 
	
tog 411161141101 ereda .14r44411 	lorkedvi. 
s6bb tanks**  ilimmbrisliensjuditi - 




Az oneede! lelyswat Wo n er. ie'tt/előis boiattleasn  
.' os,hrepat z1itssa at infersdelrík 4tyi/ts1460 e teld#►lgoztí- 
Ps." rank, Virel,deoissit is tovnbh®c3r icatinak +íir spo1sesArinrtk 
vizorlilsts it. A kibornotikai ereaidle/ti tat *slags ep7 
'or figrslossOselttí k4rdáneill in px;ohitImcársl tililkozunk.  
Aids *Me1t ozem1614Ri irányokon 	tedd em3it- 
▪ Ms e tevAbbi aeernnti+slilegkhes vestitd • ktivetkPalS ozem- 
porttotatt 	irtfortt .1*ilik sikelmee formában tOrt4íl8 enopor— 
.tsEtAt+6©tírakk'rcl; ~, 'ti,~ l vt~ lc" nnnlríf>in ntir;trl7.npi.tr`mlhoz ok. 
%Wei Wc3r€►.nrt:rtni t•kintnthr±n 	 tiac3ni, az informFí..  
, 
Uclk ~`ei;{alr.ln ~ . é~ r'?~k el~ .f'nrt~t'ii Q le - °n3.ts,^3lf~ csn? hnk nralf~..  _......~. _........_:~ . 	 ---d---•. - 
tr" 	~ 	n~• © ta+ , ~;~ k nrtrttíl ~ rt^!. re, min .mával e 
kivrint i,/eSssiaVk8t formák káponok n 1Prr yormahhnn  
6rf legbittonsbbnn közvetitoni. Pdyilvártvnlcínn icfotartogik  
a nvomleltntijn kfIrdAeb-ie i általában n lo inkr'bb hnt(kon$  
kifojos ;"amódok kerOee eejÁto® terflletokan, mint páldr5ul  
n<aoly, káp, tr3gl+ljtAA, mimika nlknlmngfsn©.  
Jt*1anttf tolTtibbú raQoknnlc ~. ~.nl v.,srr' °.~~~.~~~yizrt °.r Z ~ ►tnr 
1Ilrzlvok 	iák 	i~ l.yf'~leknn° r  t.~..~~ ff:! ~ f31~{7£r 	 2 ~i`  xb•x .w..aar. . 	 .-~ 	 ~v~ 1~ I ■IMI~IA 	  
14ü:or1 t; ~'rai- r~nkor in tc~vj3bt ~ ,traaker  n l~ahtt rentals As 
nE in*'or:.-u":Giük r~ ►egbtamif°itáaaov vnsoOotnek. Fnnnk ktapertián  
Yratfltatnnk n o oktnt i nbnn ktllnU, nryni, clef ©Qnkvonotkor,tíeu  
t 1,1yesrik i®. 
Mt laafearodaháta fs 2delssededesia teitdOt da 4641011 siess  
11040/4 aka" aatata►e aiiitStellaiLbedgaididLiarallidig 
AIt iatearmdoidk ° tesisloclas sgyeaártAB dtal•iaitdemisiit  
, wig e~o~ io~t • leiditeae dtelalitdase asarigarir :ds.  
rrda- tnrv4‘rlarSa! s 	Awoke as ! aterida#d harrdsedi aim*  
musk dt. Mufti aar ?toa kistaei!`egbsteas sutsties#it •l1 .oso  
tematiketl tslsdeSek ma ©ld4get alksieadial,, gr ul:ka, asrteemitift  
knit ilitojaedesk (*elisions dtslakitdedra ieeestilfirdt, A to' , 
saldboak 	t4sa dt•lskitdaekst a3eAgesaiqko, pdim  
idol as egyen2staít _toodbea is.. t• üSentsats s~teir elw»  
Wades earUkr4gassf tesois --boa mdar eggltrgrnfl .bssenycr, many.. 
eIi•~ taeeddminferadoi6 9 pdLddni a legikei de Q1gebral ese.. 
beyeie•t iilstdas,  
Pokes ss osrtssteggdebea s visagast aic ~ . tlgrlrMi•► 
sal bell ias000 seisgaijodeammasidadummidaiw  
jamiaddLia jasaimmajoima 
 _ 	.  P•l341grititmet de drasgrei omen. 
401A ugyaaciak lstsradelc3_t: ~ro1€;eo  . A t4016 as irrformAr iams,  
!`#raWbais 444 0 Az oktitt45161Kikanall. 	14%:ioret ooe  
Sow jilaa$44480 as a ideps , by as esker& eaeidkaostbea as  
#eranApiat idreldiedssaa bl őtertsrrs haftbitsd beleő+•der titlsó  
1efolldatei.+drtdnyasfiktdl tügig; as eatakesetbos trirolt *Week 
tri v,aeaoak tds+e atism sivarekask. melrek as iafOrméeiatett k~ 
,33 
1,460 sw#9rdltestats4 	41,00111  
Weal bsü_ aeailtielt mos sat 1r 3sbaltSidgete e  bogy ns 
e 	bit~ons~os~  tet~t~~~ ett:t^t~•.rnt'cir ~ser- .   
#01061k.melinklik 4rVkIPMPetkIll., 	pol.dtSul ca kt3vetkor3  
' inforldciúsl•solm410tl diástdm drtdken iant 'enot 2ep valnmely  
tnntdpimmai void !'ilastbeiém solOset 111006ens.  
1. valaoaly W+aeemAo#d 	áietenadge di poe»  
toesAga 	ett61o. meamylr►rr,lelssrltd eAmok as inforyedeld•  
rxalt of oerntasiteleedsü.  
y* 	anntorna Atiress'Mftdpienflet ugy ék$elstrote•  
Wk,.. mint mites #itpracldilamt,Ttsíleato nnely as illető oen-*  
t©rndban egyedgmqri idd alatt eitvtbetős mii► a+oet drvtINA©  
as o. t4tc±l s As dtvitel aoberc3c:góxscak, foküLtitfr:ívol cr ~t:3kken ns 
. 	 ,  
iitvitol !:3®gbtsbntc',nf€*A 4a min3AAges informelo#ók 6tvitili  
nobA©©ke valamely tatesd%` esAriitt ácratcarnAa át oldrbit  
QE ,y iSsenyoa spilaasse{ ~ Net" üd~k. akkor :702, nf nea ems. 
. 
V* earn* Weeldedist -Net st Nodimiot nitisilik • 4014or'nn- 
rendrs40► tiepeei.timilma#e, di is a 3egna6yobb !tt#ereAdeidmsny - 
ny#idso onoly vmpdew#. #40 ealatt a Ilililigein Atictvcfntia  át- 
*OW*  
As oktethit •liolyeM#‘se_ b•td tftednyikei 	kti- 
Isommon f ont onnnk. 01►ö~1t1k illi • kOioseibatds figelmdt• As  
atCtetdrti Mynmot terar+inyesoilOgpieelt katetin earl* ,int  
ns oktatrisi f+stiosttbsn reW, 	nokr"tilen~tvatí~, .. oi_ íteo•- 
á-t~~,~A~:?k 4j t! kLilesnnvifaY.omokrolLE -bh~tflekraerin,_ 
11.1e , .'d r.:nt •in4--  f itL' í.;. t pedsg6-  
gu©* a WSW f'n ktilvildg_ kast!4lllSSIStee.e vinssO, SOWS -  
ből átfot,jp est vlosonylaii ssMlobemoiett• /1P. . 
A prorrnmoeá 1sSindesdss81 bird bolore statelsleték ldwe-  
gétjnn kft rtíosti61 Minsk - ss inf orslisl40 r6evb ~,1, ess3NTS1  
tynkran "epi ,ssynak» nevesnek (In a mumbik 1Og^k-, r4ssb81.  
As I1,;nsrrveseissk is van "inform6o141 Operate" m. as ow  
~© munkovE:01 emeredi- as W,ok. 	eeetbes 11s8 van  
se" 
F38 i3nozettiittt?ts7© M IIMAS0114 ds 1dgrebejt4 berFantJenflk ky. 
süt#,. Ao lstessiletónnk iset dr nem NWAISIt elnk jí.t ►t;n - 
van OissomAd Wretíl hntcíof'ok® r~Yboc , top, be. .tnp,y kiknp-  
onol jo n jolfor.6t, nmi ns nutmeats slektramse tr._>u 4r,ek círe~i• 
r32oldáit::ti: r.dt irtinyit,~ ©. 
A ber►?lom(it~ok, nael,yeakNt sip dáűlány itÚfgreseemors vies.  
mo44 srr'a inclit j6k as isssssslegsltat# bog, oserft1Qnjosolis  
soma fnr►gUllsnnk vary 3empssgtll jsnak, As ut©sttite tel,eniy  
110104neek pontomúga a Ot,ekal lee as 41414emets-Wil in ellsma ► 
doom* 
 
as általa bevy roe E indul _i►álSSIMPsIS lrAnin inlormás  
oid+rC folvnnoi de es F3noQehranonlitdss ammek 	alb el yen  
''g~• asQa;l, omit sstikniges 	All imi ‚d bell f ' rni" n,  
~rc~T=r< ~rara ~,c> t,~c4r~~tll ~.sdabs~ á~► ~,dik ~ 	 . r.w grr.rr~..~i..qr 	.. 	r ■ . 	 ~ 
<try tntr]Q2etik, be  itt külön3ees hattfreROttls nytt- 
35 
- Wog oft Stalott+tft 44614olok do • Opotatamolkat  
boopotho Iteoettt okart, 	e#dbltinknit senki 	ld'te aí 
pror.rewaggeogito tésit2s. Oho.s boar er/ autessitikus Ursa-  
*MU 	0801011l4 tsreikenr0Set .Wtnen kt,, elenpolhatet..  
~1 mE€iknfts. pe0044006 	 bonyelalt e m1rulen  
rassutat 101111#16° 411.44006 akakisa ir  r3t kell .$ltetni 1s 
nmimbelmook whim  ~t , emit a Opooetnek *1 	 vtlim  
@ente. ao dinger vioilbed Emeaskra ~t~A~ . Saki owl  
ALISt 10001 PraSremtlseAt s 
	




~~6 ~ 401.06 	moYmovoflitt arekel3 bmlcittimaé3ltdpemm4 f',  
~ tdilotebt f#ltift-loo' rat3oitsks Unettint3a remkoicík a 
Mel l,rrnraks.. A seisoR~ pre.*i on ogyőni ,d?ast_ t+s3~• 
~ 	 -  
tdboo alakul 	irdusist,ei~ ~dik de tiataqdik a tn _mama  
h ieas akatog alf.....gallax Moo is . értoloolboa i ja fejlett  
nrwvetdr411 	iit11llerfaodsserre3. rentiolkeekl 4111141vetcet, .711ft.  
~~  L~ .. ~ig  
aLla,.e,Ertmost4e 4o.~huanwillelankori..atime  
tik1fte. uuike oj„gafflr~ dtjD 	vo 
~en ke11 	 n2lsoanunk vele. Prim felhaspnflltxt; ssoolati+k 
tdoktitlt oo Nemter ernet ikdase terelata, do mat Witt  
b+Il,l tertnni o he ,r,t bttaan;yoe IOUs Maiden elmnnohtt tAny es.  
dniey Qk erne xiláerrs in ArvAny0001 
.56 
As IirtSk731t infnrmácic_ík r;tadaoitlrk  ~~~' nom tit~ s► tri- 
u~tt folyematn nrrn k6nstet. bsMg► egíes tartnlmn a kelotke  
•ő seorv+sie st3vokeddsa As leji88isit nogiti fin a nffik- 
edt!en kezdeti out c»ttitr~sciót ie ,~lenati b40  
A gyelsek a reflexcrelAkvenek kcSBs Seriest6v.11 yin a 
li1iiMe Yntigtün tud 181egezni, szopni, ornAssteni, r:mrt e-
zek e ü40044.0 tlrüklUtt "em14koQjítoL'tltotíe,ibenis wig van- 
ask elm, . 
As agyvs1d %dt,et:ívd tnnzi az ember osdodss s bog, Lime-
(wen kib ~vitoe r#],etleretn4veit. htirn,yosot4vol (%.1Alkesve  
pyornan coopo3-tooi! jn a helyzeteket ketegóriőkbn "14110.y  
°n0e , "jG", "ronr)z", "átljt©1nnC1", *kel18r.3oC3" otb. l asrrlle.  
rakja nr,y6ban cnat ►citartcSnlSnnk olyan programjelt, rime!, n leap  
praryvobb Acyrt4b9n aeffe1Ql ae,rntartrí ..t3PeleuG40. , 
;t`udot t trrv+ begy az ember as ngyvolk`á toljon cZrIrnu  
on jtrilloruínycivol ,qUletik. Ezeknek nzrímo tlet6nnk nj ,-' ns tar-
tama alutt vőltozotlan, nem lens tF;bb. ?'s a in 	nojt-  
nouron olyan kosdoti fslipitórnel retldollSeQik, ami m©tTonfrr,-  
di, } aE;y k<oübb a kt3rny : 'set hatcí©a atleriján tejlildhotik fe  
olc5rY .eti ost a mr3 ~ ,ao ©eintot, anhl,yr.t mi c ."rrtolemnnk osoktunk  
nevezni.  
As miller r]v .y7 418 paddja nit wit3tornfciGn gBpA^©t"»nek•  
Feladatat Pocodni, fsldslgosni 1 jeleneket 4o IHellilyea6 
jeleneket kUldoní a megfelelő bilyss. As ncy ntunkAjrtnsk he• 
37 
nyolultar"ga dnctlitit eRr nikertilt enkr9t tiryntr"ivni o rend-. 
esere : ni err6l e telqtsmetr$ 'Tnmereted, 	az 1nfnrmr4c16  
milyen nlnkbnn 14 be as agyba rse milvon funkcicSnrSlica fe—  
lyrarnar.tnl votaetOdik el 44 sgyrejteltbe$ e ,h©uronokhos. 
Az ember rrsinct©nc'rzelkezervs~ ~~~~ . r?i~r3f'.lr'tt . 	 ...a...~.. ~ r...,...~ 
tit ktiá~ . infor~fclrt~~,~ .c3r:fll~ek min~d 
o_r.*ytcbeeón vrstymrat reltlsksm ai olval. " Hi1 morrfigymijnk a  
mor=felelű csryervQk ic3ef!vitgság4e6nd1 a f4ny VAgy hnng .Qltnl  
• 
okozott inger o7ektrokraini impulsmQdask orncillor ►ramjz"t, 
okkor nem tnlrílunk kÜs'ittfik ner*mi sltAldtate irtindka enot— 
bon onek impz.alQucaeo jelek; ne ideg inr-.orl'ken,yrarrAnek  
fic,o nera.f4lo1 a jelek frc+kvnncir'jrinnke A _alara ,1 1dLicil  
,~~a, ~e a n :iol ot, rg ke,~ete olanl6 . ZMe~ri .f,©r,~ hanem cit- 
t61 ra helvt~al Rirrrrűon, nhcr~ befutetnk /í~dtdoi ~ kntr.s ~©zat, l ~ral— ."~........~~... 	r„A....... . ..r  
ki3zt-flont tltb./8.  
As inpulsuo ter,jcWni nebennr'pe a kiilcű iciegv gf;d r nek-
til kb. loo—li o m/raec, a bs1s4 szervek idor=vrtr ►,ta,clr4?71  
r 
7—lo rn/ct©a. Az elemi idsgssii nem k6peo venetni nsokat ntr,  
Ampulzueokrat * émt3yaknnk tregvoncí6 ja nnrT.yobbs mint Poo 1?e, 
tazt jmis~i. botry von o z inr©_rl6ko n~ nc~ n~k o . ~ lo rfol— ~ ~ ~.~ ~ ~ 	 a =..iia-w... ~r ~ 
_'" ~3, ,_ ,~,„~iyen tul a £~ YE~vo~©t nom tu~a r.aef,külr3nbf3$•. ~ ~~~ ~~ 	. ~~ ...,. ~..,..........~ 	_ _.... ~ .~.~.....,...... 
t;oti o jolzc"a nivcjjrit." /$ . 
Az ider:otZúlnk zas ary onjt,,eibran vz't°,zűdneks ot?onnan oz  
infrer ir~.apulsutiai m'tterjodnrk na egfon 	igen anoddl#..  
No, aft ftyd it slfin nom v W r on t`3rvtleyseeares4. •ser  i nt .  
As agy s;,illion ne tiron je mint trigger /kioldd,% MtlSdlke nmi  
ss,ysgelrni vnm merj.estftt áilspailssé won. As 418 trigger 
sis lkbb, oint 2/2oo noc titA* rilskdi A jelre. /$. 
Ided~le iosenet as aiei sanke jera as wina, ha sii  
• oroak os aa rstarnketilyarlstdt ,MsrnBk e be 	a dunbs te3,ps•  
■s#dssk t~~►s1! As. k• es a~r l9t1~lAt3AnRk ntrt~urt4-  
, 
je eséaankft udi Iae4sed ittas,! é19 mitk'306n {'nok tlrvelrsrei'  
ads bonyolultoel+rske OVA OW* t terrdnyol e selyob 	'em- 
kar dit®1 alkotott isst0lode#drr 6dpeket Asobál,yesstSk. AS  
6400111141soll últsi v©YOteti lstspoisiAbse !#►i as edybaai kis 
nyolult 	lekyaelsettek to .tolgurk,s, . anoipprk dppury ist~• 
a00i as er*ysesk* mint orelesnek de as s' y©o rteurossek mun- 
knvv'vs ,ddsdask Is, KifstudomAnt:, hoof as avy nnyagenok k ~ ir•• 
nyes©te icon orcin batlr,.cznl von oQ t3gy munkcxj(ra•  
abbd3 kiindulva, h aa as ogyvet t ralapjában 
ve5ve interidcid• ieesltit telj.elt,ss e M*, lelentőlr boyetkMr+r•  
tot 'Qt vonitnttssk 	otalsldti st agy sejtjeinek swiss UPI 
roncioralmu as e1soilet1 
 
lehatc~ alapotoinof  midis i- 
o
ca8.In fntstan3t~ un: - l~ . Bat n oeltMe►t nebes alkdpselni,  
Ha no nr.ybnn no Uoasoo Ze 3,e%nrleea c111npotobsdk ens): ery n9r~o--  
ata,lioraor3 rc,ese re©lin;°tc'dnek, mds akkor is olyan "rels.pel" 
Volna dolgunk, ssely koloaosrílio pstessid21t 1eh®t GncSgRk••  
ko1 ronclalko. ikw I= ónra  as rsuy. lisidast ét2epoLr.3irriE 
~ 
#~1~~~ ~e1e nt.~~,,,~1~ COOP  ‚Siam    
	
 it 	ik ne  , 
ga..a.... gai kaidrdrkAbinaueítlatcor~ekflnt L 
As iitlnp;ve élettnsielist /kb. Ita = lo9 nae OP AO dv/ v6ve  
,.. 
a3►8wa. egy souse* .  41141 kil t~~ ~a~~t,.~,~s~ k~~•. 
, 
R~ 1a~O Mt* forspodisbee ennyit tit ibliblr*.ogni 04,  
minion **As as emb! ApOdilik !e4yiltln" . 2  
TEi ns1ege za1! •• • Ndim is •ra t►ee t txI zot t  s  Most OS issolbOS  
roglal :Amino informzlQicSt f uf%y a tudntlllsknt, inlet wokat, 
xvizak a lliks 	 pé1A& ip010011t ejAht  
,lonúriale t kdilönbaaó ingergOrs ktivo tkos$ Wattle dmishs .  
ció /pagigit * diktAlr'ern e+irtsett epirc;o vogy gyoreeria/  
nobeAU0600011110rép © ctvt mut.ntjn. Y, nry es utnnitfEs. mogie•.  
t,'o, Wyss krfteres•bt Dec.-n.4'10 ten•  
s.t.~ r=t..o,,,~,i'o3.2pruln AtAibi_ kaii,iw lby1.~..:  
nvi tdtoinfor.~, 	 i ~~a« rf,,.e~l... 	s• 	 alibi, etio tu1• 
mnccua msanyi,or `g:e SSW ma at tudjuk 1140001:zi mlmonaniio  
h©g;y n te3evtaió•misliago say 40 Ms  11040“tslltidlan m[i- 
minc?oct na irthéeindel;6t ntléény oE1W7 	s-,cre n'lat t lo 
tudna; adni. " /6./  
2 del  lip alms. a lorkioebb menn.yioóge a jelikeirnok. Mel~ 
bGsiatlymi hOAelon k«Qvotithetú. Eat essettdit be • #440 
 
mennviolie ogye,6rAtii. V: at na erya:'get etits++Rnsk elletik  
an angol bit o flnrfibkC.l, (Wag of'.Ú fealDgU6l406vit,  
tr~ ld 't 	guAlaiaddiii tiedft&cmgga,  4cahet8 ' 
11  
Vaarensams8 Oi:® vrZn sal•aita! rmOsern .  
~ ;ItlslálMleáa r ~ .rotsl,c**. is isalberi n(yra troalutko¢cAnR  
000110 Oestec3r±iE,hvrttlantabethAsk• lOOMapille'tr?nk te..  
klnthe08. beew as impiss: atspo we" e1esimrsser kt3gponti  
róa►s3igs M eaalibssdaatek, LsM#eigaei hcm► as a~;,,y olyan u- 
raitrA~IL~ glipassil• me g M airtatM f Qircit n t tikAnkt+nt t i 
e.111111.t4111 de M eigaliesie neit Ode* 	asub jekt #v 111 p- 
nyiledaidisa-ienaAt e eserate.ssok• MA • torrtone M tr•►  
vőeoi. tagaLmenyesett kirddaard! wait -0411sedratMt labs.* Seam  
aant. Oeaat as #tlkoaM host a atretssedgei sedms14100k  
r 
m[~►,naaea bíc~~i. irsarltaa~~lkirral , ~ imam*. 
~ail~sl 1004,00.0 kOltlattiamet as rrateri a{T,ytó1 teppudo !"!t ow 
kai t4reti3eittttkben, taint ara+aartaaatükhen in, • 
OMOdra 9  hf. ar, ~-,~~,~'cJé :, 	1~,~,~,_kItn 
S; C311z:S1üljaie9tXaia A r(~k•astz.a'Ltatita 23 Z9BgrV8titlibitik  
101104011 ec,loo at7Jdat es~rrií~ ~tttlil•tor?cik a h~r as spy ne~ , 
jolit ewlbGra n lohoted.e drift n eidu konntrukcic3bé1 el Y t3!- 
Zon,yell eeateáe?at 411 jon elő tn oz ra ri3oci'lio oserkor,ot az  
ns objektiv 	away meehntemocza ninden RgytRninAr tu- 




~ oma1lon as ili teraiezet Waft eoo3gatet ' nekünk  
omos4e boigy e kivii I=dl Jett 	g  
idap_wti ammAliekdnt ranaQnt.ltntitc„f 1agEmLA 	k- 
will te !elmalW© pf Jese t k18laitltimata di!!u mmfiem  
ct,nitó Olen ini'o.reMáci6s storkemetek •1űó111$114114, eMOIMk  
i:izonyea At#e2tinoe *iv 61te1 eSSérelvo % #1trifirlobla as  
txn,fo>,Mertfs elve/ • kapott iotsoa/etlótr Ample -milk SO*  
seek ttskfrleteoabbi baled sserlielmetlast•  
~ 
As 61úl6r~yek tnnitfolloek, bnirerleMiisioek folvnma- 
tF,nulmervozva, a killornstika MONO 111 plOr'lkozik mpg- 
e110141seuteni i.iniic.ipitő és-öO/losolMMMeí iefermici«a gt"TezetA- 
khbeul e lNsiktosciebnn nngy jelent-~núge vnn n 8 ugyneve-
sett c1~a~ rI11! ieisikrlc. Kezdetben use heEisndltc'k frl M  
u©kot, hogy ryorann v%essAnek el tlsRy esedcau sodim3efoe tsgy 
lorikai miivoleteket, amelyre vioaeo LOW vesetri SO letto- 
ma t ikn i{ n Oayamtded i'e 1a+: et ot , alamtr$,Wess1 e l jili/mil• De 
t>nrnr kitiirtt , 1u-ivy kivt31ra beveg/!lstt progredi digitsási•- 
vol e gOOsik-be1n6 ron6 sQerdt la meg lohot vtáltioetetni s ~.• 
knimaeil til e a gőpet rime, ror,y ©:eejotil addon oldja sag 
 
~ feladatok opocitlku© cr'oport j6t. A btilov" oz orkoQet •~Y- 
teetatt'ua ug,y tt3rtAnik, fiogy a meotemig©o nouronok, eloktro-  , . 
MOO trimprOk oeop©stjeik Soosobspiee1 j4k,, vngy nw4tk©pcnol.  
) r. ~`k, ami hnQonle3 eoolthos e. telreaerteltkee, rHme xyek no n f ;yban 
asame *febse;*  
A WAS piálasitliaa as slarsaeE+ssita 	 "Item-  
NSW) loloye)assitlallüss obtain svadlab. hew as Urn "okim•• 
Cd w° sarogrosja, isiassiossx40 flactja Seasso as. Plitigy • kül- 
aü vilds 44) sipssot ~ ~titő •~~~. ~~ ~  
, 
t~ . Mesaa ~ isisilatttéie is ssillasat! ► a-84 ~ 
ssist#yitéeét. NASairtaaasli litsstsak• ben' 1,1glqeaalsg belrttis 
rsbrt. a . paro -u,rzs tat van lrv°i astpostibtbs Yemrst l•ssftl loom  
•erM besseQtbatő as tnformeCl,lés sssstirefe ailsoftioa 511:t  
' 1'%t1'. boggiol. oessUaasi stb•  
assies agg Ulm aleseileii• . tantereiit#bmsr/siesiit„ c, kx-  
bororsilrs as* SMpkin►i bolds sssavelfiithsti is rop i~ ~ 
valóa#,i0111t. rabislassics tslevisidst} fatvorMdOsikokR aéksrstn-
rwk. Oidyedia len dők t02tiit dibm%t-  
r+<<eln* 	SOM. bra s #eetromiitbel bipstt Wimp  
mdeidket a gillpess, fol  • *efts bwiourlel, Ayes -impresarso4attit  
kel.ti Qnok, asetreb as sodles1 a oesiwroiétiit ritsfortrdl! Si` 
 
lsbst olp+sn amalm-jorlseksiosé• slekit ita 	*oft as cctot t  
Oboes* soils** dir1lMs!a* So  a< talipóat 1á alogslbet tecifntkll•  
lair 
as es#priamismaisr .M latilipesisr t1tiftsb idkviltrastae mow 
 
veldsWodioií Sel !'aatM Alorru lo® . net bog, mis ssúrr as uni• 
ma*" diatibaL+a AN* tdiaatt 1►lvasalis .111111tsl160. Wnjt, 
fiNr41164mmik 	 air0/listsS: t , 	lioreW 	espere•• 
set 
 
ale apo1sors ells. A V3valen ns 4110141ie e- 
• 
yak. mama al1ia3atrsisli aplomb a!!. shot a sunk* _legaamparó  
taroblibegroditivAl 	as  ailibaskin twit el c°ali#aal es- 
siearl,efibe11.  
grMintimilt a Itlbwrnetiiilii 	kfiVka•ir:en  
t er1110.1164, , EMe natty, tudtenett .!#14401 	alffltemerő  
npri ox'i kt3vetIteiblitii1iNfto Vane 	 keneteili0416n . 
aalleele # masonaisea itoneoltiedíK tsti  „  iimautrgedest meta+ 
atige 	!i a viia.* hers e repeeet tat vagy 	sittidol- 
bead .• abolasiotilaa te!`fieE]tetÉi• itt ~ M~ ad. bogy f~ 
610011440000 blinetserkeett►+stti 	 e~ .i~lt4iet 
.,. 	 - 
boi t cadsdaa fsli11l‘11t iil eirdeltdbea. alirtisio labia 'er r'r• 
. 	. 
ü~tó~ee ae~. s ~iet *~sd~,ikodOf elionett label now-  
atw. Ha o2Qnba n a t*ondolkozeicmail mint eipin ±'olystietWi van 
wie sat an env* legmert2f1n''b failed4.11, labia be1iabastibe 
• 	i _  
alLiamml‘kalkijestalummaisLatloj, tAMeot3nk; 
 .. 
4110ainast sli ass is !it f Isa#'faiStfMbb. A klbMrllw•  
Mobleitibra ál7ea saselLift  . *#mpel 0110101, runt meer►,ere•► 
is t lebe tőadeete two 	 fatdnntn t'r'r► nknt fiWkiiank 
we, 	gagktinnyit9.k 	4111100 tinakdOgie A siervill 
9411414 O~~~n4k kiL~e~ndttikun nna1~ ~8vr# tc~c~s~.i  ~ 
~nt~ir~~€'U t~fssitaletttt~ 4116v41182411 o toahni- 
kc3bon• 4apaseta.latokeif. imelsok©t a torte6191111* erlttilllitt tint-• 
~ s lf,4014161 tatelastieso 	sums . 0s* sluti • /8 
Az aMbtwri ovt) kcxrtrIteett dtbeem4t6 kipesd/e lMmr•  
rp:ok'i3tü vtazc3tcík. A tnp!!etltllAt set trelMtt3e, il ►j, Ideas*  
ipyeit+ssstt d©c:eira 5 t . lnitási óra Glatt an eirreldt dt alim  
loi?et tUbb, r:iint ?oo.000 hit intomedelőt ki3Btretitoni. 'W• 
n^,o , mew o s i.o tul memo maim. Cynkarint ilmg is a oeV OM  
l©ató/Itrt kinobb, mert as mop • 1s#,iloií cio belled *Wok" O.  
lass mo ® E)si!ltsÁti dolgodat. amok • kt i Z..' } nb i.ls  Ú fiiro=,it #t ► 
wog tday6e"k, estslyee tsom emodlit meF; # Iiot ,y a t•gltád as 
egiees ini uredetát* emelyet•s őrcin kapott, tucir!taeal be fcj- 
G®djas I3z.t a tanuld eey* mOk046e6nsk 14: : r"otoiC,"  t s;ca .•nak_  
veemakip akkor kOnnyti r,,egit4i.ni as 6rtQlmat tartralae ►ecí neo.  
vak ae(ndts eate3yet3 tel tud Pcjrni /do fel6kozf':;i:o modtylE  
n<"lkiil t% tori6ra alatt. amok oMee d#,abt logted jQ ass As 
c c-AO. blt+qt* 8mdmitáeb• villeo, bsrg, Off egőtilslt az orong mAly- 
bee Maoism 4 bit te/el Nog is sots boo a oenvntc titlag  
!!t tsl ad3 álleek, akkor minims esd eemdre 3,6 cara r~ Qai.ik- 
Waft ibMi1. e0 "b00stk©Yik, her, • pe8agőeuf,nak  
Man g,OPlnbtxzn hesedlni, mint at we •	minden oz: ~ra 4 mel-  
nodr>elPelrt iliAmits , /$ 
A Want •dca tát taslideMteSIMI eel* ketis13tati 6e e&VcS••  
nonc(I nt váltctaents. Pe eib,ttntnak •elly bory ne oktntríe rae- 
todikrf júnck t cxlemdnyos !'iidelgosúnándl tel koll mtlrni apt,  
ha, y mit koli. tnnitnnl, Fz t.u6rtSn c'© elm k!ll gamin/ni l, hogy  
lehet azt n lci,jobb c.xídm errAl tenni, begy a tanuló opti  
nc.lionn tel la dolf=,oshorsru, de alkalmazni lemon kc'fjon•  
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~ obtatds 	adlja ammaask mssadmi a esi11 cI  tlF3 $ 
as lutarmaisid rtile3el8 1artaisil e bat;es •!! qs, tenni mg. 
ba r e lisaaid aeldisaalit awne 11t+Mhis é+aibelbsld ns ser t% 
egkitalsassj io tud s. dseel bspoeolntb®e riel 4d9ktAiendi a 
btiletdlai$ -tistebs 	srllAlasís" tolor,('ni itlojo" k; ~€~ lt~ca•. 
lü1 24 drae SO , elk 3iianitv bogy as faew fl.tal 24 Arts OW  
tol.dolaosDkt lstarradeitdilydie - be esg40114e0k eseepent0661  
serat aas WIrees1* s asp idgestivel as asitdko$etL•s gnk n 
MA rasa ass, ,,t lA!l441esse nee Aide Omsk a MAW rhos  
t7 	telrAbbe 	*sia~ ec:? -~k~,~ nr,rt t-e• ~ to-ik ~~ve wL  .~.._...._. 
juipott 41011121cOmalgt kl7trtll.bo-  
Illjela zi Á 1•siteMbb ránes **wok a r►mra- 
dt5krnk 	 ••••••It 	 i At van as,  
:]ocy ;a  ^.eUkeOOOD Ueda esseemOjt6e6nC!t pi044800 eessa*  
onn 1H:;r,  olddl#t as s1 tstQie rinnr.tellea. 	olvnec3t re Me. 
wawa 	xk ,h1jh1anittligmt 
 
ligga rie lyék • t11i44di er il r5k ag ( -)nt kiitOSi •;á0. "/ 8. 
A AAA •Arbili!!tE ae3keeaadl#ssimoh sane n tertilo t le. 
=OW jtiko MPS ••1 ssMIpenttaallibál um& agespi ael,act:3ssfik  
ilrteicauoke lMslyek as oktstdlieslel8 tacsabát op##eellaabbía • 
biiSerstbdt dltleictivUbbá tew k. 
•i astitott terti2etea • plipü and:tisZk n,yilvizn lnntos  
ecissitesli 4 asvel5.oktat6 a1006441 v408 aebornok• areaepibon  
as sittatdiasve3ő tratibli egys4gbes teat* tol e o tei' try tar'  
juit holyoonskt . .g sitlimmaiss atd©n sWbet'1 r 
volő t ov 6.l;v nmo cir. esarisetí,,  jalehet •ie(7eorbfln /aüi► ' 
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M lablammaisi. telUíAtUtttln/ oktntc' jellogti tev6kAnyn(4gben 
eyes-not alkslasaáN•  
Al iiuerotek ntiveaketáeónek jelentűs hntc ►nn van a neve. 
Mel folyamatban. llyilván ezc'rt nz inraorot rjtnzrírranQtatli—  
oiínak mttdjra vir,sr6ióc3íínunk fonton tori3loc,eo•  
A film, rrídiő, mnrnc►t,ofon, lemer jríttazó, tele`•irió Re+  
gtleógóvel ktigi3lt ter•ierotek /informtíciók/ oktató—nove3ló hn•- 
t4nn kbein7nort /lddorer©e fellFacazndldeolk vitAisserte foko— 
pottnn nt3vcat7,n;;ik/.  
As emlitc?tt on2:ki3ztik hntrinra jelenCo 	bizonyon, hor,y  
a jövÚbon nservoQnttehb felbnaznr5l,'ouk ol6tttink r1l6 ktiS—  
motion folnc3nt. /Aeonben mindezek az icamorotkF3zl4o sor{n a 
!lLa1lgAtóecarác nz6m6ra létn761ag pnnnQiv nsorepet ozrínnnk Ro  
ass infor©r.ícib elnnjr+titti® folvnrnnttínnk  mór6n4t e iridkelcíncít  
nem teszik kt3nn,yen lehntúv(í./  
A mi, ozerapontunkbó1 fontos lenne ttNt in birtonitaale 
WY n f;4pi om kt3sök Nsitlftóvel nyujtott informií444k jr.w.  
~2g Ao n  'sldaAlíN:Ir4ezlet okbnn in/ racirhet8t►é 6e dr.  
t '!{el}1etóld  
Ann,yiozor inrm6tali ►Anoiik az inforcucicS fAl.vótelRt /luto—  
rint,ikunnn río r ,`szletlkbe3n in/, ahtSnycr.or az o zttknóge© ra tel—
Jan raeE*etirt6A C© ©ltangtitrí® 6rdekR.ben.  
Tormelcasoton 	hory as inforr°uicir; tít,ncj6n4ntak  E1~_ 
47  
~..,.raalalLt. tavzrnreLerLincicai1t stfse ana la  
al=  mint 041016e hal t  aernr►ok  bf,rtelnibett 1111Mr1,60014416b  n 
áe 1t1clor:v1 ; `.~ot3rZn sssrelapoe.ott $41dayeé:trol ndbasseil ass •  
lilacZotoket a tcülanbesi gdpi . weibeseb gn'rldadt 41161414‘•  
iaeretrukttir►ak endedral, 
inn Có 	k 
Ht • prablttsstikáers waistband onahrirodeLrrat flfaisZaai•  
boo woe* de  a  G491100i, anielYabet a  adpik eeski?e:. 3k  
waiediat aiialnaiti *Mar ss sd+lis#ait tlesesteg3al1as-  
bist • iglestbemaket tart j uk netibskpanak beassel ni: 
~ a palkoóeas de s tenul8 MOOt.. as infosidatisecmo   
arrs öabftonos 	We**  hanem 	tavern. olvarit, Ilk. 
itat magelsa;*Alane©k e k~v~ etkeejk e 	 . 
34 As latiflaeacióle mogi'egalmavZstInals may terra e ier1-  
abalsessabbek • , k d p S d aE 6 # 1 3 ej t W 1  +, 
as egyes tantárgyak r:nOtonolleoit61e a taseldlc káp•  
#itte60$6l, +5letkoru€c nc?j6to[ar]ÚasS041 eggáen.  
2. lter3.y forsuk kPpeonl>, '© mi14gil1 fiertelOerrlil kapcnom  
latban, a leck;yetasbhcIn is logjcsbb bsldisloitkal elá-  
aaatent ee , Uedat iJtltarllisicSk iaslde#R;•  
3„ A! idtvitele és ne "álsOkie" atiaMiigo 	fokoz.  
~ 
 
bogy e* #13saon tCCSpe®edia ,rgeb®rnr31 os inYor• 
1116441  soltdridea. f•lciol.rosilea is a eviarsaeeetslaie  
imiltakirili UM**  
1s~Mr dirdekdfsr rrálaaeEt kris basal a b!lwtbsid kdráé.- 
sap. s 
isaelyatieedest as sew di 4400erlMeen6e 
timilwbinrdteldeef .thmeasteg4alési V• s i t!i n e k, 
ild>r► didsake R•14•16•stinnb dsaikol- 
• • s d s a b tedbatijib 4►erie abbey bdrddae bow as mum 
tett ltutkcidk elldtdadrs slim  '►b>Ipaaltdnu" EéY. dtlefos 
bdpse6g1 ember megbatdrásett k4:3rti2eedeeprt kös{3tt, 
4. A gOpsh esgitedrFvel ho; ;yan bistonithntó. begy le- 
hetd:ss a 1epontimríli©nhb AsXmu 4tt elinóadge Hi+• 
tornmrendeetert kapcsoljuk he hoPg e l0111Sptllata 
oabb inforsdeidi'elydtel de. teldolElosés vales labe• 
i űt►ó. 
5. Mies  gdgek, milyen ,ollngi! a3.1rn1mnelSen tenet lobe-
04,04 begy a tnnulrík herASnikun őo nokoldalu fei.. 
lammobdedt bístonitoni tteilmlt,t ganclost ut y , hog as 
ledeyitott inform/1W) hes1464 ae 1116r6oe sera e 414.► 
pl itiabcnirws 1ehetc3].eg dialeittikuvan birtoAltee 
at e!idadg segteislertet őndi . . 
i..Malyon gdpNt der seek Mefqt!►re kóponak a setebálteee4 
Metvo vince©cASteld 1ttlert mesMerentcni a Iagepti. ► 
aílinabban. - 
74 ilegeleeneQlandd e begy a gdp# eatkemrir telhaeend].ded•. 
.A  
v ~ sl sls#dtott tei.wyed•tó tii3slde goods es ,  trinvfor  
td sosiworb.e a t•sltdsi d11 teuqíatot iaiyormetot  
eilyo• sértdkta 'tsijott t1bjNtttMe _~!* 
As a berá~i~/~ bogy e~wgatea es *sea tnnul~ist so- . 	 , 
OM Opt •osi~ssirsto ~ ~ Wasik ~tógdp.~t* t®rt-  
At a tő l,kátrsoLrak! islütedi#cdq@es ;i►lvotőttni sdssllidural  
M is Ony, hogy areg kell k.troesL •.koillitettv eltetde k'ci••  
01106nyei k3eett !•lhessnálbatd Mllkesek' k!•1ekitGo.  
nk ,el 	• 	4  
bit 	~ - 	f k k nt~t 	. 1a  olyas atlp'» 
27n1 o.^.efepsi pradramolttscn, mint es pt-Tc'ni k4sat4lftAk kin-  
Inkitclea. A /At tojta 	kolisltttlr, 1011pilpunok agyüt••  
too tslhooseildoe* Motes bvnrt !•lbetüsn:"len vesslIlMlt  ' 
ensk bl31►rs eeede4»7rtt be e•i tdeeoőetilaEnk  
vo t e1sAqy•tt 	fta.lsMiss .. ' 
/Ike otellaiddes brsrxnkbn n minion* e141,41 hosdent t. M~► : 
nera a sb kíslekait wsasotiozi osistieSal tonotadayoododlot 
icon fojtott s0ttetdgdp+ok" kirtlnlcitr?oa walk 19hst81141  ir 
cock cwv bs • osebeigeo mmkrimLerek kollot.tiv erejét ken. . 
coatrc:ljtsk áo oz estrinyu munkdletoknnk AUSpontilsg. slyaa  
ssagat o6unks tamit ' esgdrderaol. Xs' mcagfolel8 as as /Illrtpot,  
bogy eoken *mina* fdglelkbannk *Seel, rnok 16,, hogy #q►.. 
es tt3hbeS joleatianss[rk soon a tertilOea. !Is ad. seen lol+a•. 
t8eddisit ftgrolesb.vdtsl6vel as "drillc•ts ksneeetrinai  
50  
jia,for ~~~.~ c c~'~c31~tcS1et ,'o  c~ s o att~ n  
,áii~ ~~ i~i i ip ~~ IrM•^~~ 	 '~wr~ 	 - 
As i ra formftfóelidle, t é it cs1 nuge►L¢rn rof; t irlfal+be ha- 
ladó dr n kihrrnotikei enskUsrik Abel blltor► itot t okt;ratr'.► 
el lolyarant megnservoee;n(nek aim qua ton felt c'+:-e1.c3 f1e ok—  
trtdee pregrat3r.tuxcaa•  
A prorraraoa,de vonntkesik mind n trArt,nlrui prohlAmrák..  
vs. mind pang • ya►lyepeelebrets tulgjdoosd®okrav kt ^gre..  
okra, eweelySlost 61 belt aleeblteni 4© satima eNe Woo eb•  
*Wet lolyeist segss•rsssdeislr 1einálrire • teapir reí+ím  
831aildt iie fsbdt eae erlttertets iblyes>eete teeetalaáeeefc. eee.- 
ki3seinok lies for>rabit► •dlklttledsetlaalc lder:t.oters det pontos  
Ileglarvni',clnÉr:il van eats.  
áeOkt3vettelste!!$ et tr►nu1ESel tevdks3nyaeds törvényminek  
der oraj4teeedgeieeek pantos it ►►nelste anrtab deráekdben, ticapy  
Set a towdhemyadsot lotékorw an t udjuit bráayltan#. A pedee»  
r fír«nok atillaéds egy 0 	k© n aa:tStA 'lépblle. A pletiesholl3••  
t~ io i kutatikolk. melyek t(Shb vn ry kQveoebb .8stdbliwadggn1  
o©r},itottAt a pldlelidglai tanulmc4nyolkit, a pedagdoial kuta,  
tok u j jilaserveelded"nek 4© 	okt cat c'In korniesitiett derdneNt  
léttleltátalalvd vt#inak.  
Jelotll+es, a prof'rnmos'.tAhos ostikot  ir 	hnognon pede84-► 
gird ktitutdcrok mót; cook eesőrvrsnyo®at. g:ivr, *kos,('nkőppet9 a  
noviléei-ldlektanneb de pang a tranu3,dlt Iflektnnain€+k, bogy  
hivnt<lo:Snr3k eleget tudjon tenni mad tcit]o!:ac`nyk6nt kell,  
os,erepelnio Gn — ler.aonrivra ciP ©cldif;  beeasrsdt leeE=kt3p.nlitt.. 
51 
tQerdeeiral 411 fasy wrtlbodirsos srt•eMStitet pooboomegrs ► ea- 
sob** ~ 'media b~►t3 l+r~iet3 eets • er1M•oeree l~eN+e ~! .~-  
. 
  
eirNeeroit! ine3risse lreerseesta! • tasetld `smrrseehst$6 s ion, 
astask ptroslellt •« ► Bass ttlassdss • psesloboidstennit, •
•ttfiliewMt kalaisailiséle•f t!alye1•swwiti 	It1nArntn Q Ml. 
• 1eaberi adissa!i•ai vr8it•eritet bertdsieosodet.  
- 	 , 
i *Ion Siam • aee~eejtát~ dlAelt wits t•#yib as '  
tit!•tás pposerae.seede• teposteL•iibb eebildosiis4neb  tci•i•1~. 
tderiíe~ w.as1lbOodt•g•  - td! -bretrp► eee~t \ 1  ~~~t  
.  
l. s lt~~ ~~ Amok Skiboor .  s•31• ~ 
bit -Mil AI is  
to as Wood pregregsvaile 1brsweiM/e'  
As ieó tsdaet• p.satir r
,
~ltdsw  !+•tarQr.i n 
baAlikrt bars RdeiAe•e *debt Melee egaretsr errrrerási- 
Woe ~~~ ds/ssl/ A á#tii  •1#.rl~ w~tt ewe* , 
garoliere 1íierilerobN teem* rel /hla Wimp •llardsy asos, 
tame tolwnAssoiüeieN.lese4 Madre.* !!• siodsM1t *nosh*  
• t anatdi *grew Woos #dpooragy -bolos* vases eesslesbia  
eeeestIotIro ,it+eeloe•rsnt etillü veer `asaQ. Oloesaf, aft* • 
 ~t is ~,see tnnu1ő tivr8c3so0 11"  
sadrls i0,41ari•rs••tit WWII* A Umtata prooram+t4s ~ 
veil NO á111t j11a• boga ose1si • rsnt•••••rsl eesas et bibs  
oribetik iwooldor hb•t aletere ►i. 	 . 
twos ilseot Mlldstt e bibilos% sob eilearerdeedk erg 
•r i.~.if~N."~,:~a+~~i~n.+~t  
oisbri, 	ips 'seek • • hl►bét toi jeggistiOre neritle•«•  
ask. Isijegiesda amebae. bogy *bilge a Oesilo 
 
oebei.  be 
bit s l•seid ditsndeiea tegl•ltess•hre von. *Sow adja 
 
ass • probliiatit e . sloes eifigd aittietsó3ias.  
es ♦livasö pseigraossdr tvdayaii• a rnllogottIai 3etee*► 
lieógoktrM - hiltiost • bossoelyts Mi! Webtdameakit rBllNpot  
bemosteodedra 
; . 
t~lced~I~s. 4y b~ 'ldridore • Op 
veiit©rdoend• #ekf %now jalieitt mg. amobeit iesdl 000k  
Mgy • Warw. A lsesld MctivioáUs+daott voided,* poleái 
a~M a 
 
Om, 'b~. a v‘~asel o# Woos* bola. ~•  tc ►4t•   
Saliba' • timid Setelor beltlyosei•  .11b its wow WWII*  
idletratelite *3 WI Meta isseh aoporpioilodsilboa !e. /ft  
amain ery bade'  eeleers.edl •liedt el. 0101 • idtasefi laattlm  
aUeoe do fored#ó veiro► bsoiedlSO 	a .oeat+0rdiNrt! knp. 
coal!" iiiodeek •1eatide,  
i lsosidtawt irAeosNÓi - sallébOdrad***4 - t00***  hta 





11pM  MeltMat$r, tebdt t !at* 
•distt k¢..rldMb a ado elQsher• aosalSli. e#laeMilillli nor 
degob 
 
(o .ti~d tt#blre tt+rtr►earatü3 . • teOR1iQlt essts +rpp ► 
olden ttbnyóran Ubür! fi•tAts , IdAáeaolga! t.eacá •l,otbel ' 
e toott•~ir ~~ op~robndltc+esQi~ék de bita~s~ ~rser;• 
tat. üAiidete#ass b4y• M • renősrepo wooly Wolfe *gm  
Mli•l,etlere as reg . t•e!dres larirtdlar toolyod S eM e iossror•  
• 
t I ba sampobb sdirslstelrt eikslaas. nasal as el8esyal san- 
illilassile, bogy s tanulót a je1#uségak assiambrisAsire  
semi./  D'  
AlialesSikal agen 
AS osktmtógdpior fi asaktroMslwlbAai - ataaAt ó!iffek" e "ok- 
teb1010sei alkibfreattiisi ostatdret eoskerite s Ntots•sttIqus  
*Maids eerakftal~ sesssessissel taestre rok eldr/ eOtta/2ii lit•  
a3sbitósasle fie alt•l•ri ásisalt sane leiZ tottUk sl ifol.t6te ln  
AMIIMMAIMMUNIENLinfinenbas ssOlisdass esóri: n " pror •• 
rososeit t. oktatAse iro,li6áisíe'ek de ationdatlae probldsa rink  
, 
rUvid éttatttteelé sl•  
Jbtá+sbst sokfajta aaast . tir elv ethesik esea a terfTleton,  
edgla lelsweégee amok iweretóbea 1c!lsetiteni as oatet6sipsk  
e1111siassásdaslc parebléadit,  
~ :..,.1 IA~~ 
A peograsesot• oktatósnak is afar tekAet ilyss as+eteei3fig-  
iirodslls aenit ,# USA de e- ftw íjetueiLt# bulatő ietdsrtoin ki.  
~,- -- WEI as *Mat iestaadák nerds ísslla. haseinalesESg, ' 'vtrdc,r-  
sods. as 11A1SII0 as UK, CaebelalOvdkis 40 floadaAa 1tutatól is 
bekapc:oalótait ets s..o a namastkasi aérrt#b ASadorl#! euőliallta• Ra 
va1nki f1twa14esa1 ltinde ►1 as el bb 40.16e06 MM!► ds l~e1tll+ői 
mokir8dnimat ekvetlesMl eealtlabOalkk sass i asgillepitile••  
tzos, 1.01y  ibt aft nut egy tartalmitlsa bitess!ott de ,ieredj40 
ban si. ilaltult uj aó6losasrt3l van eső. banns valami olyan el jó-  
sldeeróls asisG1 ma nAr Atéteégat tisárdan el+döathettjUít e bogy 
jobb, mint a rc5gt,s, tuír wig sok nyitott ferúc*nt . tcsrtalmas 
rócarile t raiboX4 
A porrn[rsott okt tsiA elún,.y eArd1 ss8kat A0 Ltrsi► ,A T't E 
amiAllepit je . bogy 	 . 
oI.raunoeibes n tnrulciktrfl folyramc,tosM aaskt3vstnli esi nk— 
tie 14eleleteet„ megneivArs a lNetűe4get et taeMtltekbc>l nQ6rmas6 
IIi.nc9 on e,yoo 1 6pdca kine'.rlat'rea els cilF:nleMSidedm 
Mitooc3aor'ann ea alapot l4tef;itetiek a tesald etssonranli 
tetftradlásdtra ne Altala alott fslarlet b#lyenedgOre voaua tko— 
etEnn. igadvtlts 'essdltetl. a segfelR28 javitAlet ligsves;ton vnry 
itj::zvotott m6c3on — hibdinnk ki jr3vltáadVai, . 
Hrarr:arac:lnorb.an a tunulö ev,ytIni Unpin eieleos,ik ory ro6 
jollorn$ő flajelton tttembon; v,yorsaabb E!endolkotteou tanul ók bra- 
®arabb elthratolraak az oktca}t''rai nQ.rakranson„ alp. A laracaubb rrr$- 
jirri ou ta.nulőhat hrattírtal©n tE.3relnrnr.x±1 vc3soti n ns.flkn!"uro-- 	. 
nak mutatkozó lrasouQAgpnl, hol,y jo11ogootoe nraj4Itoeoc vcaibő1 
ki.f'olv«lraf3 orod6 lair;ayonnejroi kikf3razUbt3i. cltaeooeraok. /41  
6611 annraat81 oiesehot juk a kftcatkQS6 9 r.3t pontban met!hn. 
trjrosott altapilvetkAtt l. A kio l«ptas®k elves 2. Az aktiv fo— 
lAl+etndtlo 1110 An azonnali ollanGrsiőe► élve. 40 e naVboa 
Mom calve. 50 A progress  felQlsis©mSlelot4rfnk mc►doottésdnn k ohs 
As imosetetett olvek alapyin a :wofTcuraosiott tanitrioi n-
apes 	terténú kUslvntitr'rafar6i ra prol'rcamcazott oktatós 
"atyja", MON 8KIP+tNY R a k'3vo tknzAot r.noCavi los 
55 
1• A prespie a #eaaxló fnly >>rrf t on nv,y4ittrltktIdisi#!ilk ~IMIltoli 
Mei•  mint/wry illaadcSen ellen,.z°Yi n 14p4noit. jltlltiv ►ipr11./ 
2. An bsoillenÉs►aéa lebslőedge biQtoc?o6goi ad a tnnulónnk  
ős wegenebncl3t,aa attdl a gyakori 11101010419 bogy neve!-  
olissio4 teosi, meat Ns eaatály eidtt 	arón air►tt ti••  
*MI /ileletdivel„ 3. Rival i feleletet alp aggiggil 4g#0•  
iendlrei, ttr.i;rctinik na eliamerfnre, v amp eluto©ittíara ~[t•- 
lú v(raltoselo, Ot!! u tnnul6t éissnyae berfláaigpek kl3eCitt  ld•• 
degiss44 vagy vradke tIe nn l le t+lke!l.e, A. dffers itll,turar•  
~ ttect3kadolye ►qa a 'deer) relóletek nospt,ildrellds04  
A worn vlltaersis egyuttol al+őmosditjo n flunks 0114.34mM•_  
too ot .,rohalnddedt. h. A munka titan" ticaga n tanuló Imo  
r - i ; , 	 ynn u4 •y, mint a mr'ztlak Ait©1 jovunott *Sidi.  
Ol.,yrF7'7ra;i1../6 
 
~ 'c ~ .►~ ; ~~' r7r`fle*Al1ealieM ad • prof'x'nr1oadeltOl i.. B.ITTIj°i.tRí3l`i. 
PSIys3lmha  v(" No mot rq1apitdae3t (In kionoljítk mii.ndur't, ami  
a progrelC ►no'i t oktatón külöafilo rczrx?mieroitxxn k€38Iin, ak-
kor rs ktiMetiw m kápp/a IagarlsabMt j uk mallow  
A trinf'ieralet SOOGOIMO iland& 	atrukturdia -asmab•  
pontj0b61 f tkit+dgielk alapvető fOgaitirsit• AO egőes tutiraeWa- 
(yot as oulMtt taat urcy logikai at!likturd44t ~kid MgkatiM+r  
rosot t oorrAitiikia +stloport on itj tpt i fepsAselr kard, Minden tda  
m't =loon alma abtattni fglrst?r.t~.^n baseeeRl9k, melyeknek ra©g«.  
o lO 6tJn mo(;l1C3 tt' rot,o', t lópónt jelent  n megfelelő imperetaft, . 
• 
focal-Ink,  a»i emellami de gyakorlati t evekeza>yeeft •lOrieeslo  
n.nk uLaajit3,t á>las told. .And on Modell mogoldialt sebotasow  
1uan. silarserst,, OM" bonyoitxl#sbilit Wad t1641140 ' i* Me*  
lot rsairmai aaglitadopivel• #a► áti.4s a ~bud telrwris•  
to krre acoak nat • laa8 tol3ee slasjttitima. a~re ♦Z~l ~ 
b: +k dtgamialidas 	kijavitéM atat te!tdabr!. ttrr.A3/  
Ilyon Ismoniáoltíeok figyoleaborrf'tolíotel A. 'MGM   e 
Urea sdp!aelett eesesisésedp,árYS k eroded twsirs haveetkan>p.vn meg.  
AllaMltbatde bogy spragramok &Fo1e serAtalefti+.ol való fol.  
QoleAsdel 010,0t30016 015n,yt3ket biQ.tm4t3af Folpaeotaa a 
gorxlol:aLaeeare s Prodismand die a tnnuiel ~#M . A tonityti•-  
belnd,:a 	biotasitve va ra as swag istagctrtár3o. A irnr►.. 
rum dtrpo: : act a>i, anyagot trot/ tale Mire Q tanuló f ~ 1~ kc~•. 
coat. A kio reinsokH tago7. +. rarpr<a1 eomiti a tonulc yt 	hQ—  
lyoo f'ololotte$inban. Minden hibr t javi;. A tranulő of~~ <sni 
tompájában hralradtbt.44tt410 ima u1sua mddl a Oppol való 
fof3.lalkoa?zza r'© n tely®n vcil©nm iva^olr'nQ nuteAStituacan ad..  
Vt► van. A t3`:6x' rentoniil n t,jpr`gnrfi l:.utl'Ik4A61 4e am 1rrlrthe.  
Yi dolf .osra tok jravitácn alól. /14.,/  
A prot.Ttenemrr3t; 4; egtn ten t!dc91r ►! nrr,Úrl "nyei t prábáljn  
üoos4{,eraníi 	8NIPET"O*l mtit:ory , tikot anpektuobel.  
anyee morint ease US lydanysot kialtalpult4s~t illopottlac :n van, 
L3 ji3vutson I:'l ~ 'j ►, Vikanteoithetdi ins bsses6lbu#6 {bdrel~iéQ 
orodrtüm o l . mine 11414,0 időt 	Sialtisalwp ir~~ t 1 c~•• 
dű biernitorltlo. Allan pillanatban non hol+yettAnit ho ti tat*  
. jon ~in a nc.~ lunk A%rtkínoa tctnit("tn3, 	 n /1?? il- 
vr,non inko111k tnrsitrini 	RnteSkony nor,itruÉ got jAlent- 
Lot • tai nt a bepirtrirxv 	oa Qt f 1y for lri 2kozc1 n kie r" n s i t :Jo •  
bor',y n t^nul4kra a hueilit ő tfinyor,:"jk Altai rnt'f; t►~lto- 
setb4111111ebnnn hat.  
ife~yolci,.~ rSt jolant n(1r,;áti,y pswbltlru;ras j."trlcony ihetisu  
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loam tnt'ul:kra , botof'•:. 	hieaws6 tonal() or,vi- 
rt~l te~a~  tyCáttt3,38t'ntSro. /15í  
As edQrbajdenr+ni T?nmm'árini afQlskoltta vdgastt kutn- 
b ie/g slapjtín itloIiiA oe nlr+bbi el.vnts onateilla !Mldep.eros- 
to • plssaigoosott okttitein kiildrbalaG tl,?unniit 
1• Al bald trllessrtüs is as alisolsstiv vthe•dr+e  
slv•• ba KaQvot2sn éibe,slris Mbesistétt h1ho jA2s% OA. 
1lr. 3; !ro►lyafet+es jtsvit r_1 r as Masses &rri,tls e lw„ 4• 
A 3. mindbit gMtften 4sváayestaLsi s "sm. soliit" sty, 
r"ls2tds' asse c3o a "tn nrxld tosdble t►U: 
ikvistilatisy ait M a28bbieipst  kondk udr;lt t#t 
Is MOaOs igp % lgltite lsk irllllott .r stársen►lstti 
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tnnulrIn onet<,n - n beIt'trs('n ellAnő!►ediedt es ui614 ne jn- 
vittüirtnl 13osei+tnttme:tt, nv,nhnd vrAnngedds ilisve  iupoi 
kell v'gcEni, n3vn1 ebben as e©etteh as stlenőreds s6•• 
railog jobban 	beelleide4 1~ 
P. Amnon e, ylíb f'eltt;telek mellett as inmp3`otok aI-  
knlrxastiniinnk k6pennWt a fe2lamntoa jovittíoonl i3e©t&e►knp•• 
cnolt nzrzbad vtÁltac+$ncir'© elve dla.pjoin kell e11onrisni, mi. 
vel cauban as enetbon as stleni:rsóo jobban el{:rar=íti a nag.  
f ole1ó jcírtr:o ©t°l ok kialcrkltdeát, 60 ont3kkonti cis Mhhes  
oeükn<-gen id f t.  
3. Ito not vit.nR•t'1 juk, hogy a t©nulc:,k mennyire kt'pcat;c3k 
® kapott tel 	€3r4ll6sn étsaedalni, nsonoo `olt4f:e-  
let rllott - cóiesP,rtibű az ©lternritiv vtala'Q,ttdtin elvőt  
alkalnn$ni, nivol ebben nQ enetbon ns ollon_":xsfnt sie0k5ny•  
nylti n tstüko«vo© divelot;ek c3lvcfrc,sciDGt őn c:rOkkonti e fel.  
altat úvondoltíesíra. farditot• 3ddt. /46/  
Rs'ektrt a met3,t511apittSnekrst e ke;vU LI.ou. , posicholór .ini e1« 
nek in aicítt5mc3nst jr~ki 
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trrrO ~~~ 
1desilt ■ tllpMsiM jaDitfe • lietetle 1mbiboti .1.e slaps  
~ Mkeüll►sma• • bibr.taoof mum* fol;tüsíadi• 
te( Oootifbas  s so !•e aIttl+r öliéi ems a t414140 i•  
• ~aar €+oei. illlfortaoltlüstt Woofs 101111411.4e,  . 
s~t ~~ ~ kut a•tat M•í .~ Msi~ . ~llláas •Milw 
SaLo.miolcíraeb f ammoyloffso lee amrilMlot • too  
islet soimíbliNlN tol' boll dioireaart•/46.1  
Mint © Italapire1tak aste•ja. apa• aftrebbon hatelAe a 
lnutatilt s m/MrMe•N• altstd• pro1 ►Isamiltrtitlw• bag pp• 
siale11 iiii•beldit a biráti aPr►Jervwleatíi sifts bib  
Iv paid* )IeQ>patD111 allendi n tammag *11Lt~+w 
!aimar lrloestésite iiellr Wise**. eMidat arrsilsaslja a ' 
'tositibrey mitioe 1ostsá$Srtt de taliM arMM■ atiarlt toradeare-  
tat telinalar''ni !al/aMti*• A tomplryot M ap bomb ogyo4D■M■  
•M lrNs,i t s tíM/MMt do ta3Mstoiat 11 ImMaimimpomollit tD•- 
jorot Wads* Velrrkoatatls• ti1• SUMO 111141 •liames •  
"w1tó bÁIOsMea • ilamrris DrogaaM ►llldl OW, N ~~. 
.  
15/  
• Aim • as eimmialsomsb ad boot ! 	 itimillpla psalm  
arlinkeitai ncr o tuebél meet n NNsRtZapltiEteara. "eV geglat  
i plONVaMD• ►• elttatir► 	 bPVelistiae OM. Waft  
ifoli.t ~ ball - lrosRt1N►. BIM Wing fiiirtillelli4011  
tM11111l01 ii■laMlla arforelss éeetfes do am arreltrtt 4461144111.  
t+04l6 41l11s14,M rt3vtift iyrellceit•t+árs b8101i, M8./  
~ 
A lagiebb itdierigt as amerikai t•loeffin 4éMest3A  . 
a ..PreatimmAtt sktatdo..á ameabeao 11itaminse  nvrint s 
tlilleyegodbat  t %pi boss s 	yel+dlban  
re ipelő iipdt?ekbse t4rágrdit. : 
td d# ',i~►1eMMd Milerataies ass lisiiItiletAt ~ont gamea•  
. . 	 ,  
~~  
34 Kama kiimirme a Omit% ilrbetőeEéger.  
^ •/ lam ltntr?eáatt re el/A elei! ptsbapas  
etliettia cask snnyibsa •ttlmatiait, bogy a kttinn•• 
101,83 ltd:1000W tonal" b11111abeaS tat statt it jilt  
el e taelnsieot  .  
CO! %s lobe, ailaselriení s tim id* IIMliS1ttl1t eljeit; 
ame drrimiedi3liet r   Mdiee‘s seitifit emlő bamboo*  
tof  !'atenatan tot easr►iaM! áagyardeges e4000.0erltb!! ge e340-  
iota nnQtloo nredwialr.  
Jr:ava^alja. botá  •  ),fsl•st•gil, uni!'orztend kisolis404614  
ut7  dAir easik 411. bear 
  
. aeetben joabcr  t~r~~, rn s  - 
~arc;~ ir~#td ,~e vat's** as ,~ipasiali de a 
• . ssoleikeiáara aavelfi • /40i 
 
Ite111 . oftemoslie bear • stiieearbee look <'rde icee gondn..  
gab 	estailil . teinitiadie+r 'a braraleradedill Seen Witt- 
omit Vaameive iserint esenaan waves* 	tom&  
jeklbwas eees stet ea alkatákápeemie 411 biiwígalA use.  
kielnlrttdeire• no./  
~~ 4-?~
y°'°-''~ ~r _3a 
• 
:y 
IONS 60.00, foE-lnikosett n progrn.nosot11 44040014 412101 
 
ranstloi tortilatr"ridk i'elrrn°olr':r^i'vni 	c'rt4 k0#i.0110~`►. rar.  
A. I . :i1362'i AKcáV insie'tn t i tn virginini AMA/  Mini amoeba  
nritmetil,.n oktnttí®i káttcar'letit, aho1e tehoWged ttnnul6k 
emy f ,16v alatt tr,nulták. eneg ns (slime  tltlyrngota ! new,yorki  
tannnyag-tarorrnraoetírri ktispent francia nycatvten A® kil,enir.  r+- 
©i tnnit: , ^zA, may kótn.ertn orodm6my000tabnr3k mutatkozott a  
hn} yotOrxyaa MOdatiorn4l40 tli,ynnilyen mrodmtimpokot iannrtot  o 
hiniltoni lagikn; ®e Atlanti4-City4i 	zenc► -, 
ncszlcQ;ol.c', 3n 	2'~ / ~►, 	p ~le~rnaltOtt ektatt~c~r~nnk kie~►letc~ir . 1.~~ 
A i.aro eTrnmo rrot t okt n tdia !Wert o kt n t4®bon alert aradad•• 
nydir,-)1 kapunk képet B.C. PA?rR kin(Tíeiletne!"t vie,Agdiet4kcs~• 
MOMS Ssimort•tts a kaliforniai nNUEi110" 110,11160p-  
r*,yírr Woe frodwinpli 	• n1o1 agipellicct pntlTrrlAcl be- 
tanitRtai idoPt e t>F+ryorilkYer lgo őrtirti! 6, Aram aibkk©ntot-  
ték n kc'pm<>cn nzinvonnlz.ánf;k eryidejü 	aillett.j22,/ 
ik,ycu►cnnk a nanktnunk,Sn kcSpshcaban vole) 	iimmar•  
tett R.L. 	I::f y nberaeeni pnpirgyrirbrsn vc'prelajta►tt pree•  
romozott okt zatfini kin c yrlet lelo l,y r Yda no.°r1n, niiol • olevozn-  
Us i}al+irkcsaQit r'nbe" cirsi; riznkr±ni tr"crt  ;ynt 	r'rnrrnttihnn  
dap.** tol, e randkiviil j-` orn.clrrtiv®iot r'rtr, k (11.723f 
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~ áitalQncx~ n ika lassds sriiatt taglal MAO C .L,Fmal. 
:asarinte rr3izx'an, nCCli tnnitbstó. GS sfryben progremoshnts  
in. 
Aeon 1Q nsiikit i as aikaiaiate Nseasfft 11 `JnIttrK„, hift  
etiritlig as algabadt , nrít ra t ik" ie ealairt; nrt ttt nt o ti fal  
progrsMesDet6 tsnt['trr.ynkkhnt. A etvrsennlrin narorrnmoernci..  
vnl lnsemben r.aeir kitelyoi vnnnak, r.lívol nyit ot t kc'rclf3o rf'- 
ne6ro, hor._y lehet-e e~9r~ itnir~n rirogr2mcssot t 	o•. 
1,yrsn kcSpryTlét►,eket kif;lnkitrani, aLst 	ne rabnetrnh6•► 
16 kdpeoa$g, s t , 're^e#lES1oY,-k4p00604 8#b•.../114nL4/  
•GMMIi1RAUSR cikke ci lnp jzin véreze ttiat sg esoret nFk mu-  
*alai lira, bogt n kibernetikai oktcat4ni sssktiBiik 6® a prol  
resmesott ekt®tás kelel:lNrs6r3énezk hfittore Áa a tejldddel4t ne.  
V itű r,aotivcanok n vi1aír k(it tc}horEShan teljASOA slt ~Sr6ok♦ 
A vilr,t*, lcnpitnlintta tr ~ boróbnn no oktAt6sesk as agOns  
if jobb nec,°aavc]í k raz{Ilmoobb karü és alnpocabb kik6pgAre (5r• ► 
d.okf7ben w1l6 rtaciot>ulieúlcl©dnak psrobl6mf:ja nem a cbt3nty oka 
n IY,Érpok f 'ejio<ic reáwk4 emit ott tőled a not y elelttrs.•kon.-  
aznrnek orUltetoek• állsiamert, hot►y as ir,aarrinliAts 612e+• 
tnok urnikod6 kinebbnőg6nok eryóltsaitIn aga drdoka nQ riltnlr.3••  
rioc maiivolta6g egyeto ►aACa Cokes/Ion. Annak itrnzi okai, hot►,y  
ott, - kGt©cígtsienUl it;eA aktivran - üli ►noeitik a 2ertnodor-  
nobb toc:htiikdnak ne oktstásüF,y torUloteire vn16 bsnyowYldo  
writ, a kt ve„kesoks  
. ~ .._.. ._ ..`.Nr.. 
ON* 
 . 	I 
. Mee er• titjleederees a laidebbw daglelaiitsb alsessebes'  
sosak as saw  a 	 *bilk 44ad blissolklas `  
~~1~ft ~ wok, ~ ~tertas e~ eree~lt ~gotul~ 
h ' 4140111 	 i - de ilaalocelldd  . berealaerh,ak t~ej-  
lrisIatdne 	st$ ilFtiatllaltdel lodeettaskeltab reMr•ereMalt a uj 
tocoaaaetAlitre s011111111i
. 	
sottalsa. 	 .  eacodboilk 
IWO as tsltslattar laglat te►eetest‘joa sőbee a tajlőd1e%eM  
bas a elm etisaMrdl as Mao sea Islet 4611skteta+rar„ eal N l es  
Wes
.  etelseMrNSiteIt ailrlesscleadtól so •ao$016l ferts#atórnt es 
lmparlal~ eeae:tdl~ ~3li~eWile~l , .sad w tastds  
lotivr% ; ' =osrailayei~ ts entrhFilis411 oidst$4 11140 Swab* etitit 
abhor) Utrutjak. hety a sweQtd 	 lratea3eask • Kax 
 • 	 • 	 : 
16r. tielMseles~Mat+~ ~'e~r rs~eete►l~ata t~tt tra~ó icaSirsí • 
verillige bartt3mr41.41 ktlslsltt *basal fab lteMt altdlo begy 
sasiositclllas 	 idttArbe eeerelesk,  
t iepctiMillet$ eetbroiitilet ereeepslfat tatwtMeesiete eralleit  
azonban ass :élpMerR asimelMttotebon a1toltilbteL agya Mliat •  
vexexerryben eased pe!elláadti a epee- r~aie ttet& teepesedrw#ll ki.• 
keTeóedlc; Wig a esaelalloossbas d moo teltaÁ elgllireattott 
t+rsbnikus4k e a Wilda*  trtb4P11490  . iIllev4e0Wees veinaibirer6 a-  
ssits 	erbecsjds leg v'rbi* • 11144111 1 11 a éerewdillliata  
18 +~brMl i ldassltitt titiets4011 *MY,  a~+ei~e~~Sl*  •► •  
vtlds 	 tllerdbea as vearllialti 	sival 111 
s. liebook sttios1440•40t8t, e 1iliflabesde1 	laatderdlteaa k+itiák•► 
•alasiel stedaisptalea reataaablillakkal paidbelkaallk 
belelate. 
testeeste aejsoldelk b& Mt, 
Mfg, biellktee .047.4.1* 416 •sialaalatistio miss ice. 
sett teebalk4 teattiel da 11411110111 seadillatebkol la tail. 
satett anatilispeindasir. aiaatioar a aegaakfteatt. 
aissittletk ayes seaalatlaa, 4 betasitott aaakaSyőbbel 
vaU pitUedas twaairalli terairofte alleket otasbatkat asitite. 
wok* user t4vsirdostteimsirw• 
Wit al setttett cn111111111408kből. bihretsalie bees a 
astabsil, 
 
eta*ilat :•askeatik filliiiftdask on re isidayeata. 
aelfoo kopitallata dliseektea thiterteke aas lobe* a agog 
neocialia.ta 	Moe a anallataaadbaa do 
ujabbnn a 	Ikelebratillkis igestr- dmial'odabegi te. atgeteliegotft • 
Sklar esokre's teriik.deakre 	-abik belvotataftlak 
• 
wokkPatik 
lid at attain% •toshatkat ireabiatk saettaftivel *obi pastasso. 
ltailideiladar 	estibiad es *total felpasat •1411aittete- 
ad voillibtdre. nadbaatailtaira vosettatil l bases elisakaiki-
; Igo eat 
 
bell ktev slakftelaise bogs a taittakrtabarmatai• 
. eel* e Inakteloas aasbealkaa 	 twig*. 
sibrati apt* saatedad t'It: foaabc 
• 
s 
taf MiebeMk es aasbilaibbalk telbanaoewd.~', ►e!e nee teleti te- 
• 	 ed," ls3reolsdeeead! bases lebsigiefeet ad eerre, tors a 
Wade id4t de erd• eesrrsss i, %reelable& aelG jet*. elm 
~t liallleittta ds- eg41`+OOd, eosebdra see sessesta Nli1ve•  
sets abtkosidet do aer►w►ldr+t ovededeseb dedebdbos.  
Id 	seabed• boat" a a.les • hsttdel alatt erg 411141wi©k  
asesbe a saeuldsel. stet festalatot pelerne®ee1d :, . eedr 
'- tdLrleoat bend rebeeiesbereb. boom Ai/giieR'1iz.k biU a 
, iaseeeid tesbeiloal .drdsl3óddedersb  felkelt O + e „ A tees*  
Id *bee sea e stel, seigkidei roldSti ~ Nei  
aatdsnttelMdetbdati l~i,aet ~a se ~  es* ~i~r►~d•• 
Wadi draft seedt+ 
isobe, se slot asifessedeebet tig1eleelbe beU veasenk,  
ijs sea ebeertak Midieeda, bees sdtyon tol1exidet loi oi driat 
al a TJ ja' :wi sitpAr±t atjame sztv  
A seat elts•gaolkieetc atstrVstjadt 	MS 146U 1111- 
*MK 1egidUapUdets 
we ftral+e~ty !#lmure• alleatt titjldlidas alarteÜhn sórea ae  
al3+wotdtet as 'asbra*teds dltai beseesillitritt lriseretft de 
ait eleaitttlde !elerldbeeett leáNeldedgiel lCE3nf3tt, 	be ér 
telaek- éa saidbeeedtobeiede faertdielare de, a tten►dbir eeMder sow 
seelbetd 	tdelsl* . liedgi e tesublei teNiyaket eases 
aregjavltdedra tot airlliedge amill► agyensanst !dd algte • tas 
aadeeede áebetdld iaaol lebb . giebeeitett teaoeae ►et de alardl+oü  
- 	 ~ 
•l~tt:~; i~~dl~M! Fleesebb 14 .0ái101■  
tidet96\* 
 
a táNSáil®t 411et aiindas teretstis tars Myth a ter- 
eetaingsde etlrsiise As as d,e6ergterbsattde 424101011bon. rst 
sIlasIlo1 s ttilflléilase As Ma  bon SWANS. I biterdo jn-  
1idMi 6 F1- . b eeea1ies /a% O á' e  Ol~ 1  
/ill hobetaősw,/ testes Meat-  641614 as  eaggediredkbes •44.  
UM Mks as Mimilig tateedasar Os tosbefiut 	 se; 
sift se e# .~ restensiksilaiss WMNI sees "esenicttroltsk ,  
airlesisoUka sőt a melee' liftwes tüilars& In/ 
lbaies tuassimses ds eysíritriasrti pribláüis eastmit wow-
s* ars sadas thraasisiesb .~#•• !~ 
As 	 assseggessí 	 bow a preps- ,  
elisNt +olliseds dd 	 1Stasjő►tit ewMlslitpr.  
As slhourot t asabedlsser+iN4M►tt swift ~ areolf►+d1•~ ~   
tnt j tsk A tenant() m izett itörskMMi! Uhl 
us,  senv oljellte _ hogf a ,llíntisit !litysliesibs vft+oidvel  
cv•acrnaoArott Oiteit!• slidiai t•eablMs•iblest+letinf+k  
axsitedast  
11 'prearimimeet Samokeisi 	 ~ ptal®Dt~lnt i ol• 
,  
~~lfA~ ae ~rds-a~r •s~odl*t tllré~ssttdeS~ oktat ~"rf~pok ~  
bdeeaLtdedeek . dip 	kipr6tíléide6111fii srslogriati fol~~c~-• 
idtdballs ;  
..
-.-t • 	. 	,. 	. 	- 	~
•  
At S prbgramoM *tattle kftrailesindt 'ktifolgoattono  
/ 
~~ a i~ilagőseakat♦ ütlld~.~ ~  
; bat. Italatticsaoka1. e ttibottettit  4* ratimatt* -asr`•  
mitoareits flastiba1 treve , elloolke =408,  
a progratmott oktatita ategoktfietindi bamplon :l►elílves•• 
ada adimoratie• van sankola db a IlteleabOol epoeialistlik 
itaeporieitSj ira.  






~ pee,grmeastt okt';iléllbeo es •otistllgíMle* l+eeELtlanDl•  
sfbb tipuoQi oink:to aa►gkatdrnentt* ialldistkNt programok  
kdsvro t it f'fl drire toli olgoréeerdte al keam0ea11„ Imo1dls de41441010k•  
A Pedegógus veootdeM asiLett to1,Y ó ohlatils1 tolpmollaep •  
tam* de ieasld keselit MjAtM kopc nolet NislakitdMises do  
soillowáatdsdso nso3gil as ellrlassáel tárUlottdl tllsgiit 
/latóridelló kdevmtitdo der all,os6rsiss sash olln,ntyreAe, ps-  
foeroltatioy, ytasgdolatáe, lliaMreepotálils„e/  
tttil liggart* logy as i1‘44t4441 ~did /tanultn ►i/ 
tolyMrtbes aLlyos lbsbetdi idt 41a Irirsiliky  
t ettsnk rattiktdgdpekot* /"lliat14440406810 f, *Tiileigistatágli•  
peket" • *ilGod©gipaltN*. Oltatígdpon conk as, 04118 10d0s0 ■0  
l4keket Ertjt3k, ahol ea intoraial~áig3sl ;;g~ ~;,~„ as eíia ~~f~#!~e 
t6nvétrit )01-6/16t U e.6o 	autotsattkuima, 	tol,fN Itör-  
ta►llregetot s ne *istorsisidkE3zlc;®t" ds a eegaraeeotoleiste,/  
lfsggéetatdt,dDlrlt+rlt t+lgatjeOt el •zo>ap1 a Irdireellieketa, sirel 
often oleajdtitla tigrisek •drdeét vdgeMet gip$ ales.  
1118e41gdpolk eeglt ierretkUeldet biztoüitillatio  
As alttatdep t ipur0k kiaiatitárisok lOblemetgbii lroMt elnő  
*lrtaltót;Gpótól,, /t Wes ?stNr/ a met 	ainteM  
siessilll tab Sip* ltselsicitáodaill es ,.assbes jellse 14W  
gam odelg yowl,, 
• gdpekot visegAlyee trsestsll+eldll Dagyi velum* teslt MIMI 
 
wok viguaio , de aud io—vizu<'ti e , batAssel 	sdpil• AS 
• 
ol©ú 	 soilissikes 	 mar asai -  
botÚeu alsklarPeeibar lisisSitetőAlf ♦ipornall1114 is Milllessunk.  
L liveibbi IN~óltiN sir#iedsvn16na epollgismoaals ettiineic  
tiestfedss érf as •lbiesiütt programs* vihetik j•lent6oen  
©lűbbre•  
A továbbinkban as "okt®tós4,0 dliteldeM isdell j{ t kiYi 
j•it inassitelasf a rissilbekelóac tdrayaldedvel• nap ae s3eeve. 
ea 1.04/1///1 e4sk iernariet6es m11A tt aaadt ltonetrukcir nk  
ilti ie~riatáie►~ tisttaic ki. 
~ 
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As eluaűnkbee a eriosssbsdtiink p pblá#áopsk dofinicicr»  
Oval. ` .~ .; t j u.k a prograroscw t nktn t466011 betölEn t t he l,gp•► 
As otlest6414pok müee<zki falc'nitisdra 	ssa3tbe.•  
tűnen rdiids bec!ig i*. mask e11isdroe boa ttibbntstíts kfi.liin» 
bV=eű korkr4t berendew'n kflnziilt ©dd#& .és seek kt3mfi1 jelen..  
t6n scGrrzu tipun rrn mrir v.• nkorlptbnn i n ears inkr"bb •lter-  
;jed. As o; wen kteactílókek kiale ►kitr.jea aeonbnn nem •el+emíFclle 
nt , yrygon n'I.npkoncnpotd tstaton realtsilásitmk ereiin,ye, ha- 
nem e ; ,y-0(',y ©ktcttrIe! •1E±oncloleie de a b®ssd. tapc:Aolt sOntsnki  
renlia~ilríci IStlet tt3rbti kevinb4 nsnroncrsetn kornnralinnsuma.  
Az qryeo OptajtrIk fr ► Y.tSpWni 	:metTOltlrIni Plvc ►1 ns6rt mer-  
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A t«nanyeg plelgrerssise#aek - amin* as ni ibsdfál tn  
il0ünik - tanult5e.pssiehol<Sr1aai kutatdiunka e fQltdtoln,  
■ /my 1opplfbb os es irelnyu kutnt4ni oroárrarok lsme!'els ~ . 
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oslmit6o5net vr'l<3nztt:nk, mely az nnyrig bAfogrir.lr"nrIn kivU1  
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Dr. Ágoston György elvtársnak tanszékvezető egyetemi tanár 
Tárgy: Scholz Gyula doktori szigorlata Mell.sz.: 1 db. disszertáció 
Helyben_ 
Professzor Elvtárs! 
Mellékelve Scholz Gyula "Az oktatógépek kialakitásának és alkal-mazásának problémái" c. doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni sziveskedjék. 
A disszertáció Professzor Elvtárs tanszéki könyvtárának leltári tulajdonában marad. 
Szeged, 1965. junius 22. 
/Biro Janos/ ékóni hivatal vezető Kapták: Dr. Ágoston György profes Dr. Duró Lajos docens, t 
